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L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s . 
INFORMACION 
Las listas negras. 
POR T E L E F O N O 
G E N E R A L cues t ión admin is t ra t iva pendiente pntre 
el gobernador c ivi l de Zaragoza y el a l -
M A D R I D , ,19.—Todos Tos per iód icos , es-| calde de Belcilwtle, en e! m a l entiende el 
pecialmente «La Acción» y «El Correo Es-. T r i b u n a l de lo Contencioso. Se ocupa tarn-
paño l» , censuran duramente al director bién de la d i spos ic ión tomada por el a l 
general de Comercio, por haber facili tado calde de Madr id , prohibiendo la venta ca-
la nota oficiosa con las restricciones que ¡ llejera, d isposic ión que ha soliviantado a 
h a c í a Ingla ter ra a l comercio españo l . 
Difüen que eso equivale a reconocer ofl 
c i á l m e n t e el derecho de Ing la te r ra a t a l 
extremo y que se debe rectificar inmedia-
• Mínente. 
Las obligaciones del TeSoro. 
Hoy se ha abierto la s u s c r i p c i ó n de 
iihligaciones dol Tesoro al 4 por 100, con 
voucinuiento en 1 de a b r i l p r ó x i m o . 
La suscriipción se ha hecho en el patio 
grande de La Teso re r í a , donde se hab i l i -
taron ventanillas. 
Se han hecho muchas operaciones, de-
bido a qnese ha anunciado por todas par-
tes que hoy empezaba, la s u s c r i p c i ó n . 
En Madr id se han suscripto hoy pese 
tas 29.4()0.ó00 y faltan por sumar los pe-
bido a que se hu animoiado por todas par 
cias. 
La susc r ipc ión segui rá , hasta cubr i r los 
2?,1í)00.000 pesetas que se han pedido. 
E l Consejo de Estado. 
El Consejo de Estado no ha podido cele-
bra r el pleno anunciado, a causa de iha-
llarse enfermos varios vocales de la Co 
mis ión permanente. 
Con objeto de ganar tiempo esos vocales 
^ e r á n sustituidos interinamente, con arre 
«•lo a la ley, para que el pleno pueda ce-
lebrarse. • 
FN E L SENADO 
A las cuatro de la tnrde declara abier 
ta la sesión el m a r q u é s de Alhucemas. 
En el banco azul los minis t ros de Ins-
t rucc ión Púb l i ca y Cuerra . 
Se aprueba el acta de la ses ión anterior . 
Ruegos y preguntas. 
El s e ñ o r TORROELLA formula un r u é 
go al minis t ro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a pa-
ra que declare a la Univers idad de Bar-
celona incapaz de contener todas las en 
. señanzas a ella adicionadas. 
Af i rma que en la Universidad sólo de 
ben cursarse las cuatro facultades, esto 
es: Fi losofía y Letras. Derecho, Medici-
na y Farmacia. 
Le conte^tíi el s e ñ o r B U R E L L y tam-
bién interviene e) s eño r V A L L E S "Y PU-
TALS acerca riel r ég imen de las escuelas 
especiales de Barcelona. 
.Se entre en e! orden del d í a y se reanu 
da el ddbate acerca del proyecto de ley 
de • 
Reformas militares. 
El s e ñ o r A L L E N D E S A L A Z A R rectifica 
lamentando que no se haya t r a í d o a la 
^ C á m a r a , un plan completo de defensa na-
cional. 
iRectifican t a m b i é n los s e ñ o r e s IZ-
QUIERDO VELEZ, general OCHANDO y 
min i s t ro de la GUERRA, y se suspende el 
debate. 
•El sef-yor RODR1C.AÑEZ. como presi-
dente de la Comisión de ferrocarri les se-
cundarios, ret ira el dictamen para mo 
dificarlo. 
Se levanta la sesión a las siete y cuarto. 
EN E L C O N G R E S O 
Se abre la sesión a las tres y media, 
bajo la presidencia del s eño r Vil lanueva. 
E n el banco azul e s t án los ministros de 
l a Gobernac ión y de Gracia y Justicia. 
'Se aprueba el acta de la ses ión anterior. 
Ruegos y preguntas. 
las vendedoras, especialmente a las cas 
t a ñ e r a s . 
El minis t ro de la GOBERNACION con 
testa a l s e ñ o r Moray ta diciendo que se 
g ú n una comun icac ión del alcalde de Bel 
dhite, -ha sido ya cumplimentado el acuer 
do del Tribuna} de lo Contencioso. De 
fiende la conduota del alcalde de Ma-
dr id , el cual se halla dispuesto a recibir 
a una Comisión de c a s t a ñ e r a s . Agrega 
que no es raro que el alca'de de M.x l i MÍ 
quiera hacer cumpl i r las ordenanzas, 
Rectifican ambos oradores. 
E l conde de SAGASTA se ocupa de la 
s i t uac ión en que se encuentran los mine' 
ros de la cuenca de León, donde hay méfi 
de 10.000 obreros que es tán a punto de 
quedar s in trabajo por falta de medios de 
tramsportes. Afliíma que hay aicum-ukulo 
g r a n cantidad de mineral , sin que «e le 
pueda dar salida, y esto amenaza con una 
p ron ta p a r a l i z a c i ó n de los trabajos. 
E l mliniistro de \FOMENTO contesta al 
s e ñ o r Merino diciendo que no conoce las 
medidas qne podr ía adoptar el Gobierno 
para aumentar el mater ia l ferroviario. 
Af i rma que ninguna C o m p a ñ í a tiene 
mater ia l ocioso y que ahora es t á el Go 
b iemo resolviendo ca«os de mayor urgen-
cia. 
T a m b i é n le contesta el n imis t ro de la 
GOBERNACION asegurando que eejebra 
r ía m u c h í s i m o que el s e ñ o r Merino pu 
diera convencer a la C á m a r a de que con 
300.000 pesetas reso lver ía ej probiema de 
la mendicidad en Madr id . 
E l s eño r SENRA se ocupa de la de* 
nuncia formulada por el s e ñ o r Lern-ux 
acerca-del juez de Ordenes, porque el sar 
gento de la b e n e m é r i t a detuvo y encarce-
ló, por su mandato, a varios ciudadanos 
que no h a b í a n cometido n i n g ú n delito. 
lAfirma que nadie ha pedido el traslado 
de ese juez, no obstante cso.s d^umnes 
que se le a t r ibuyen. 
Le contesta el s e ñ o r ' ALVARADO afir 
mando que el expediente adminis t ra t ivo 
que a ese asunto se refiere está pendiente 
de reso luc ión y que el fiscal v e r á s i es o 
no conveniente y necesaria su interven-
ción. 
" Se entra en el orden del d ía y se reanu 
da el debate acerca del proyecto de. 
Arriendo del monopolio de Explosivos. 
E l s eño r VENTOSA deftei»d<; una en-
mienda. 
iSeñala los tipos de impuesto que se fi-
j a n y dice que con ellos se l l e g a r á a una 
cifra de ocho millones, en lo cual hay 
diferencia de la cifra global de diez m i 
llones que s e ñ a l a el proyecto. 
-Cree que no e¿> pasible llegar a esa. ci-
fra. 
Propone que se aplace la d i scus ión del 
proyecto hasta que las minurlf is y el p a í s 
formen ju ic io anerca del proyecto. 
Anunc ió que los regíionalistas v o t a r í a n 
en contra. 
E l s e ñ o r C H A P A P R I E T A le ronii-sta en 
nombre de la Comis ión . 
Ref i r iéndose a los tipos de impuesto d i 
ce que el proyecto faculta al Gobierno pa-
ra fijarlos en el momento oportuno. 
En nombre de la Comisión acepta la 
El s eño r MÓRAYTA se ocupa de una enmienda del s e ñ o r Ventosa. 
LA SEÑORA 
Doña María Urce Rosillo 
V i l D A J D E C A M P O 
ha fallecido el día Í9 de octubre de J9Í6 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
S-s hijps ^oña Aurora, don Fernando y don José; sus hermano» don Segun-
do, don Sa vador y á m Florencio; sus nietos, primos, sobrinos y demás 
parientes, 
R U E G A N a sus amistade'» tengan la caridad de enco-
mendarla a Dios en sus oraciones y se sirvan asistir a la 
conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, viernes, 
a las doce da. la mañana, desde la casa mortuoria, calle 
de Jesús de Monasterio, número 20, hasta el sitio de 
costumbre; favores por los cuales Ies vivirán eterna-
mente agradecidos. 
L a misa de alma se celebrará hoy, viernes, a las sfete y media de la ma-
ñana, en la iglesia de San Francisco. 
Santander, 20 de octubre de 1916. 
Funerar ia de Ceferino San Mart ín .—Alameda Primera, núm. 22.—Teléfono 481. 
c; 
M E D I C O CIRUJANO C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Vías u r i n a r i a s . - C i r u g í a gen e r a l . - E n - ' d9 la FjlouiUlLá de Medicina de Madrid, 
fermedades de la muje r . - Inyecc iones deL T I 
606 y sus derivados. | gW?*»: diez a una y de tres a seis. 
Consulta todos los d í a s de once y me i * l« ined» Primar». i | y 1S.—Teléfen* « 7 . 
dia a una, excepto loe feetivoe. 
BURGOS. NUMERO 1. í ." 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partee—Enfermedades de La mujer.—Vía^ 
urinariae. i 
«MOfi U S K t A A L A N T I . 1*. 1.a 
A B I H O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
penda la discusión. 
El señor CHAPAPRIETA le contesta 
que si tal cosa se hiciera la discusión de 
los proyectos sería interminahle. 
E l «eñor LA CIERVA consume el según 
do turno en contra. 
Antes de tratar del proyecto de Explo-
sivos se ocupa de la cuestión del papel y 
lee el decreto que se ha publicado en ifi 
«Gaceta» de hoy. 
.(Entra en el salón el conde de Romano 
nes.) 
Anuncia una interpelación sobre la con-
ducta seguida, por el Gobierno en este 
asunto y ruega a la Mesa que fije la fe-
cha cuanto antes. 
Luego pasa a tratar del proyecto de E.\ 
plosivos y pide dalos para estudiarlo. 
Le contesta el séfior CHAPAPRIETA la-
mentando la manía de pedir dalos, qne 
somete a lee Comisiones a un trabajo ím 
pniho o inútil. 
En el proyecto ele arriendo de las minas 
de Almadén se pidieron datos que hiibo 
que reunir por telégrafo y que luego na 
die utilizó, y para el proyecto de arriondu 
de la fabricación y venta también se han 
solicitado y se han reunido toneladas de 
ipape}, más papel que cerillas se han ta-
hricado desde que el mundo es muado 
(Grandes risas) y que todavía no ha toca 
do ningún señor diputado. 
Censura l,a tardanza del señor La C3er 
vg, en solicitar esos datos. 
Reetifica el sepor LA CIERVA y tam 
bién el eefier (VÍIAPAPHIF.TA, que dice 
que él no lien la culpa de que los proVeo 
tos sean buenos y se aprueben rápida 
mente. 
También dice que, por su parte, no ha-
bría inconveniente en aumentar el Im-
puesto a las pólvoras de caza. 
•El conde de ROMANONES: Y por la 
mía tampoco. (Risas.) 
El ministro de HACIENDA anuncia que 
mañana leerá en las Cortes los decretos 
publicados en la «Gaceta», entre ellos td 
del papel para la prensa, y que segui 
(lamente se nombrará la Comisión que ha 
de dictaminar acerca de él. 
Yo procuraré—añade—que todo se ha-
ga rapidanientt'. para no ser cruel con el 
señor La Cierva, que tanto interés tiene. 
F.l señor LA CIERVA; No tengo más i a 
terés que el de que el Gobierno no siga 
una conducta contraria a la Constitución. 
Habla después del proyecto de Expío 
sivos y dice que no le parece bien que se 
graven aún más las pólvoras de caza. 
El señor SILIO dice que el ministro, 
después de pedir autorización para fijar 
los tipos contributivos, ipresenta una ta 
rifa que no se sabe £?i será buena o mala. 
•Cree que es casi imposible armonizar 
el fiivoi ecer a la industria y beneficia i- al 
Tesoro. 
Después de otras observaciones del se-
ñor Silió, se aprueba el articulado de] 
proj eptó. 
Cl señor MONTES JOVELLAR pide que 
se inodifique la redacción de la cláusula 
tercera, transitoria. 
El señor VENTOSA propone también 
otras modificaciones y el señor GASCON 
Y MARIN, en nombre de la Comisión, 
contesta que concreten cuáles han de ser. 
El señor VENTOSA propone que en la 
cláusula quinta, que autoriza al Gobier-
no para abrir las fronteras a los explosi 
vos extranjeros en determinadas condi-
ciones, se haga constar en lugar de ello 
que puede rebajar el Arancel todo lo que 
sea preciso. 
Es aceptada por la' Cumisión y queda 
aprobado todp el proyectó. 
Arriendí:. de la fabricación y venta de 
cerillas. 
Se 'pone a debate td proyecto de ley so-
bre arriendo de la fabricación y venta ds 
cerillas, a cuyo dictamen hay presentado 
un voto particular de los conservadores. 
El señor LA CIERVA consume el pri-
mei' tumo en contra. 
Dioe que las cerrilas constituyen en el 
Extranjero la venta más pingüe y que 
esto demuestra que en España está muy 
iBfi'j administrada. 
Mientráe existió el monopolio, menos 
mal; pero desde qpe en 1908 el Estado ex-
propió las fábrlca.s y contrató con los an 
tiiguos faJjnicantes, el. desbarajuste es tre-
mendo. 
Lo.s delegados nombrados /para la ven 
ta hicierpn también disminuir la recau 
dación, que desdé 1913 h i sufrido una 
merma alarmante, sin riudi motivada por 
el gran eMii'rallando que se líace 
Pggde 1908 los gastos han aumentado 
rmniio, y además de dar el 10 por 100 de 
comisión al vendedor, también tienen co 
misión los delegados. 
El personal que tiene el Estado es ap 
to, per > baila al son que !e tocan. 
¡LÓ3 ministros dicen que buscan que au-
menten l#s ingresos, aunque la fabrica-
ción sea d e t c M u h l e , y esta es una de las 
causas que aunienta:» y] c o n t r a b a n d o . 
iLos ingresos han bajado de doce a nue 
ve millones de pesetas. 
Combate la disposición del proyecto de 
fijar los precios do§ veces al año, porque 
eso es -sólo provocar un pjeito por sem 
tre. 
Aplaude la tendencia de suprimir los 
delegado?. 
Ei señor ALBA: ¡Menos mal! 
El señor LA CIERVA: Sí. Pero cuido su 
señoría de no snislti tu irlos por uno solo. 
.Luego ruega al presidente que le reser 
ve para mañana el aso de fe palabra. 
Accede la presidencia y suspende el de 
bate, y $6 'levanta la sesiión a las nueve 
menos cinco minutos. 
CONSEJO D E M I N I S T R O S 
A la entrada, * 
En la Presidencia se ha celebrado el 
aimimñado Consejo de infmi-tro1*. 
Los ministros, una vez que hubieron re-
cihido al Rey, se trasladaron al palacio 
presidencial. 
Coníorme iban llegando, los periodistas 
les interrogaron. 
El ministro de la Gobernación manifes-
tó que llevaba al Consejo varias cuestio-
nes sobre la crisis obrera y datos para -la 
concesión del crédito con qué atender a 
los perjudicados en lo/s temporales de) pa 
sado verano. 
El ministro de Gracia y Justicia dijo 
que llevaba datas sobre el proyecto de am-
nistía general. 
• El conde de Romanones, al llegar, dijo 
Especialista en enfermedades de la plel ' a los periodistas que había despachado 
y secretas [con el Rey, a quien había enterado de to-
Rectifica éste, insistiendo en que se sue^ parciales por el distr i to vacante de Gra 
nada. 
T e r m i n ó diciendo que h a b í a convocado 
a los ministros a un Consejo, el cual se 
r í a de larga d u r a c i ó n , pues h a b í a n de t ra 
tarse miuchos asuntos. 
A la salida. 
E l Consejo de ministros t e r m i n ó a las 
dos de la tarde. 
E l conde de Romanones fué el encarga 
do de dar la referencia a los periodis as. 
Díjole* que se h a b í a n despachado va-
rios expedientes de Fomento y Hacienda, 
que ten ían c a r á c t e r die urgentes. 
El minis t ro de Gracia y .lusticia infor-
mó a sus c o m p a ñ e r o s extensamente del 
proyecto de a m n i s t í a , m o s t r á n d o s e todos 
los consejeros de absoluta conformidad. 
Los s eño re s Rniz J jménez y Gasset ex 
pusieron los medios que. a su juic io , con 
venía adoptar para resolver ja crisis 
obrera. 
Kinaji iente, se caniibi-iron impresiones 
sobre los detalles par lamentar ios y la 
marcha que conviene que sigan los mis 
mus. 
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El Rey en Madrid. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 19.-nEsta mañaina llegó a Ma 
dr id Su Majestad él Rey. 
E n la eistaoión le esperaban la Reina 
los linPantes, pailatinos, el Ciobierno y a ü 
toril lades. 
Durantle eil trayeotio Sus Majestades fue-
non objeio fie (grande^ manifestacilones de 
car iño . 
l i n a ivez en Palaaio, redibió el Rey al 
condie die Romanones, con quiien despaohó 
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La Exposición Riancho. 
Hace'varios d ías , bastantes d ías , se inau-
g u r ó 'en el Ateneo de Santander la Expo 
sición de! notabi l í s imo paisajista monta 
ñés Agus t ín Rianr ího ; la que, a pesar de 
aorütener algunos de sus m á s notables tra-
bajos, h a íáido recibida por el públ ico con 
bastante frialdad. 
E i por q u é no i>as lo explicamos; pero 
Lo m á s triste de ello es que estas obras, en 
'.as que ha emp: ad-.i tiempo y entu'ijas^ 
nfc», eran su úniico medio de vida, que, a 
(j?sar de hab.'i ~e reducido a los mayores 
extiremos de miudestiia, e>tá hiendo para él 
cada día m á s difícál. 
Por esta r a z ó n , y copio los preoios de 
osos cuadros no es tán a) alcance de la ge-
nerailidad de ias .fortunas, y menos en es-
tos d ías düfí.-41es, iha resuelto nuestro ad 
mirado y querido paisano dirigirse a cuar 
renta de las pvisonas de la ciudad que 
cuentan con m á s recuinsos, y que a la Vez 
menten un sincero amor a las artes y un 
hondo car iño a la Mon taña , propon^-o,lo 
les que se" suscriban por la-cantidad de 2,r) 
pesetas ipara ila adiquásioióru, por sorteo, 
de un lilofie de varios de los mejores cuadros 
que ê ihallan expuestos en el Ateneo. 
De esta manera se snluoiionará, por e) 
momento, la panosa sittuacíión económi -a 
J • nueslm inspiirado paasajista, de quien, 
'orno del gran Casimáro Sáinz, parece que 
ê aleja la Fortuna, c/elosa r i v a l de la Ins 
pira -ión, llel compañe ra de los buenos ar-
tistas. 
No dudamos, no podemos dudar, que 
esa s u s c r i p n ó n se h a r á ; que se rá fácil 
hallar a esas cuarenta personas, y a a l -
guna m á s , y que todas ellas d e s e a r á n verse 
fcm.irecddas en el sorteo, que p o n d r á al 
agraciiado en .posesión de unas hermosas 
obras de arte, que a ' g ú n día se cod ic ia rán , 
se b u s c a r á n y se p a g a r á n a muy elevados 
precios. 
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D E R E C H A S E I Z Q U I E R D A S 
Feflón 
Joaqníü Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de las Tribunales 
V K L A S C O . 9 ,—SANTANDER 
Radium, Rayofl X. electreidad médica . ! ? ^ l c ^ ^ " e 6 6Urgid^ en el orden 
Consulta de doce a do».—Teléfono 708 jbaño de luz, maeaje, aire caliente, etc. 
eémez Or«AaA. i iúmtra I , prliitrp«l tontuita de tfl«z a una.—W«d-R*«. 7, l,a 
i terior y exterior. 
• Agregó que había puesto a la firma del 
Rey un decreto convocando a eleccioneiB 
en pro y en 
U la iolralil 
l'OIt TELÉFONO 
•MADRID, 10.—Se afirma con inwisteijoia 
qiDe los s e ñ o r e s Lerroux y Al/varez (dion 
Mjelquiiades) ipreparan una activa campa-
ñ a despertando la cuestiiión linternackmal, 
para hacer que ¡la opinión se inclirie a í a 
vor de ilos aliados. 
A e-/ta labor de las izquierdas, wnpor 
tantes elemenios de ¡as derecha-; piensan 
oponer otra ac t iv í s ima c a m p a ñ a de afir-
nuaeión de la neutraliidad española . 
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UN R I E S G O PARA I N G L A T E R R A 
y til 
Sabido es, desde hace mucho tiempo, 
que entre, la g r an Repúb l i ca americana 
y el imperio del Sol Naciente existe cier 
ía tirantez por dos motivos. 
Uno es la act i tud adoptada por los Co 
biernos de la Unión respecto a los emi-
grantes japoneses en California, que ha-
ce casi imposible su vida y su tráficp en 
A m é r i c a ; otro el deseo de'poseer los ar-
ch ip ié lagos de F i l ip inas y de Hawai , que 
late en Jos sueños nipones y que l levar ía 
consigo el dominio del Pacífico. 
El impulso vigoroso dadp a las obras 
del canal de P a n a m á tuvo por objeto 
p r i m a r i o fac i l i ta r a la encuadra de la 
bandera estrellada su acc ión en los dos 
grandes Océanos ; pero eso mismo ha he 
cho nacer alguna impaciencia en Tokio, 
donde se cmnprende que cada vez ofrece 
r á m á s dificultados la rea l izac ión de sus 
planes, porque, los Estados Unidos a u 
mentan su riqueza. Construyen acoraza 
do§ y tienden a crear un e jérc i to , 'del 
cual Va receii en la actualidad. ' 
No pan-te prpl>a.ble que dicha tirantez 
de relaciones cristalice, por ahora, en 
hechos que puedan dar lugar # un cho-
que; es sabido que hay en Norte Ámér i 
ca un sentido •práctico que no incita a 
ddterj&tl í ícíonee ligeras; mas ya comien 
za a n o t f t m eiprta tendencia a no crear 
obs t ácu los a la acción submar ina alema-
na, dejando que Ingla ter ra gfl las coin-
pong<f como pueda en- vista de qin? i-s 
a l i ada de utf fjiemigo de los Es ados 
Unidos. ' . 
Los actos ejecutados en ei At)íjnti.co 
por el utySB» no han producido en Wa^» 
h ing ton protesta* de n in^pn g é n e r o ; la 
nota colectiva ,de las Potencias, referente 
al- t rato que debe concederse a los sub-
r 
DE LA G U E R R A E U R O P E A . — U n cañórv inglés de 15 pulgadas, en el frente 
del Somme. 
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No es imposible que si llega a temerse 
que el J a p ó n a c e n t ú e su hosti l idad los 
americanos suspendan el envío de mate 
r ia ] y municiones a Europa, obligando a 
qu" los japonelse-; reserven tamibién sius 
recursos y no remitan m á s efectos de 
gue i ra a 'Rusia por el ferrocarr i l de Si-
beria. 
Tales determinaciones s e r í a n muv da 
ñ o s a s a la causa de los aliados y per ju 
d i c a r í a n notablemente su acc ión m i l i -
tar. 
Aparte de eso, ya se van enterando en 
Ingla ter ra de que el r ío de oro que ha 
tomado la d i recc ión de Amér ica fomen-
ta de un modo alarmante la industria 
yanqui , y que puede surg i r de al l í una 
competencia comercial m á s peligrosa que 
la tudesca, porque c e r r a r í a los mercados 
del Nuevo Continente. 
Los sacrificios hechos para destruir e! 
poder ío a l e m á n corren pe l ig io , por lo 
tanto, de resultar infructuosos, aun en 
el caso de un ' t r iunfo; porque han creado 
otro competidor de tantos vuelos o ma 
yores que el aborrecido teu tón . 
Es la consecuencia lógica de haber pro-
ducido bruscamente un desequilibrio en 
el mundo, s in echar bien las cuentas «so 
bre el resultado. 
La idea de prolongar la c a m p a ñ a a 
toda costa existe t o d a v í a en el á n i m o de 
sus directores por el lado de la «Múlt i 
pie Entente» . Ellos no desechan el plan 
del agotamiento de sus enemigos y no 
quieren hacerse cargo de que ellos tam-
bién se agotan. 
" l o s Estados Unidos, con su prosperi-
dad incó lume , han llegado a ser un lae 
tor que r e s u l t a r í a ta l vez decisivo si se 
atreviesen a observar una act i tud verda-
deramente neutral , y nada digamos s i 
adoptasen una postura favorable a u n 
han do. 
Lá pol í t ica inglesa, levantando tem-
pestades por todas partes, tiene que pro-
ducir funestos efectos en la l iqu idac ión 
definitiva. 
Y ya veremos cómo se las arreglan en 
Londres para conjurar el riesgo que se 
avecina por el lado del At lán t ico . 
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Toros en Jaén. 
provincias de E s p a ñ a oírecen a Cnisto-
Roy, bajo la advocación de sti Virgen pre-
di leeta ;" enjambres que también se refleja 
r á n en al Cerro de tos Angeles cuando alli 
se construyan las ermitas de María. ¡Du1-
cíisiima labor! ¿ S e r á el "Enjairnhre de oro 
de Santander formado bajo la pioteááón 
pvowlfta (ift la (Bien Apareoida» k áurea, o-
tela que en esta hermosa capital, monta-
ñesa dejara el Padre Fierro? 
Antes de detallar la hermosura de los 
en jainb7\es, he de explücar la formación de 
las abejas. P r o c u i ^ r é oondensarja en ar 
tículois cortos, quie expresen y no fatigueiL 
pa.!\i. los cuales suplica benevdlencia^ los 
'ectores de este per iódico su agradecida v 
afect ís ima, -
M Á R I A V I C T O R I A . 
Uarcelona, octubre de 1916. 
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la ifeia le ion tain Mu. 
Una 
siente 
rueba del inmenso cariño que 
ef pueblo m o n t a ñ é s por su (hijo 
predilecto el m a r q u é s de Valdecilla, la de-
mos t ró ayer acudiendo a l muelle a des-
pedir a l i lustre viajero, que sin haberse 
repuesto casi de las fatigas que su ím 
probo trabajo de allende los mares le 
profluofr, volvía ayer a encaniiinarse hada 
la t ierra donde viven sus intereses, que 
en su afanoso trabajo crecen y crecen cul-
tivados ipor su inteligencia, para después 
ser repairtido-s entre las manos de los ne 
cesitadow, que a c á esperan el rasgo ge-
neroiso die S I L co razón igrande y compasivo. 
Bien supo ayer tarde despedir al insig-
ne patricio el puehlo que se ha honrado 
a ñ a d i e n d o su nombre a las grandezas de 
su his tor ia , y no hay que poner en duda 
el agradecimiento del ilustre marqués de 
Valdecilla, pues todo el que le vió ayer 
al separarse el buque del muelle compren-
dió lo mucho que quiere a su tierra don 
R a m ó n Pelayo, pues la emoción que en 
su rostro se observaba nac ía de lo ínti-
mo de su corazón, y al despedirse de San 
tander, una ilágriinia, desprendida de los 
ojos" vemerables de aquel hombre bue-
no, dec ía m á s que todo lo que nosotros 
podamos decir, pues hablaba a todos oon 
ese sentimiento y con e-=<e cariño con que 
saben hablar las lájgiliimas cuando salen 
de almas oomo la del m a r q u é s de Valde-
cilla. 
A las cuatro y cuarto, próximamente 
P O R T E L É F O N O 
Seis de Antonio Guerra, para Malla, Flo-
res y Salerl. 
JAEN, 19.—Lá segunda corrida de feria e m b a r c ó en el «Alfonso XIII» el dustre 
sé ha jugado con miediia emraaa. 
•El primfer toro sal tó al callejón, donde 
h a b í a un gran n ú m e r o de aficionados y 
toreros, de los .•cuaüfes resu/ltaron heridos 
líos diiéstros Angelil lo de Valencia y ü n herr 
mano de M a l l a ; el primero-con una cor-
nada en el muslo, y el'segundo con contur 
siopes. 
M a l l a . e s t á valúenle en esle toro, al que 
tumba de nuedáa estocada buena. . 
Flores muletea bien al segundo, y Je 
mata de una estocada superior, que le 
vale la oreja. 
A l tercero le torea adornado Salieri, a c á 
bando con él de una estocada magníf ica , 
por lo que el ¡púbLco te concede la oreja. 
El cuairto toro ccxge al picador Mazzan-
tinii, que pasa a la enfermer ía . Malla ma-
ta a este toro, después de una faena regu 
lar, de media estocada y un diescabello. 
El peón Manteca es enganchado por el 
quinto toro, teniendo que pasar a la en-
fe rmer í a con un palotazu en un brazo. 
iFiores hace una faena eficaz, para un 
estoconazo bueno. 
Un aficionado salta al ruedo al salir el 
sexto toro, saendo cogido aparatosamente, 
y resultando con una herida g r a v í s i m a en 
el vientre. 
Saleri I I termina con la corrida de una 
estocada collosal, daspués de un trasteo ar-
tiartáoo y 'valiente. 
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Alta empresa de amor, 
Aurea estela. 
Nuestro Padre Fier ro . recorre E s p a ñ a , 
y deja por dondequiera que pasa una es? 
lela •(le"luz. Enamoradís i imo del Sagrado 
Corazón, El le llama en el preciso mómen-
to que nuestra patilla se enl/rega al amor 
de ios amores y eleva en e»l cerro de los 
AiHgaies la columna *riun¡fal del Corazón 
Diivino, cuyo nlimjbo luminoso (según la 
hlenmosa frase de la egregia duquesa de la 
Conqulísita) « s e ñ a l a r á a'todos ios españo 
tea la m i l iveces bendita cumbre del Tibida-
bo». Allí se erige el t iono por ¡inspiración 
de IJios revelado al •venerable D. Rosco; 
all í , en aquella cumbre de sámbólico nom-
bre, labran las «abejas míst icas», con miel 
de amoresj el m á s sorprendente dé todos 
os paiaoios; al|) florecen las nía ra villas 
que Diois quiere reflejar en e*l centro geo-
giá l ico de E s p a ñ a ; y nuestro Padre Fie-
rro •viene a cantar la glonia de estos mo 
nuinentosque «se comjpietan couno las alas 
de un ave»; dejando de su r áp ido paso por 
• ^ p a ñ a una estela lumiinoaia: 
En ééta hermosa capital m o n t a ñ e s a har 
don R a m ó n Pelayo, a quien acompaña 
en eh viaje su •sobrina, la distinguida se-
ñ o r i t a M a r í a Luisa Gómez Pelayo, y con 
ellos e m b a r c ó t a m b i é n el joven explora 
dor Jenaro Cldad, que, gracias al noble 
rasgo die don R a m ó n , se ha hecho non1' 
bre desde el memorable d ía ¡para el en 
que, formando con sus compañeritos de 
olvido, sus hermanos de la Caridad, m 
gó a las puertas de la mans ión de aquei 
gran#hombre, qué le ab r ió su eorazoii J 
le t end ió su mano protectora, para ma--
C G T I G ÍG I Í Z . 
Cuando "llega ron los ilustre* pasajero? 
a l muelle, ya se b a h í a congregado allí ni] 
numeroso gen t ío , que poco a poco, y n 
medida que se aproximaba la hora aeea 
lid a del huque, iba engrosando, hsm 
formar, a ú l t i m a hora, una imponenuí»' 
ma man i fe s t ac ión , y bien ¡puede J®cl2a!. 
•sin temor a exageraciones, que aUí e r 
ba medio Santander, pues los ac0.rde%r" 
dosos de las cornetas v el redoblar mi-
sante de los tambores de los pequeños ^ 
ploradores, que llegaron a l muelle a i g 
cinco de la tarde, arrastraron ñ a s 
g ran n ú m e r o de personas, que iban a L 
gregarse a lo largo del muelle a as P ^ 
ximidades de la e s t ac ión de los ^ a. 
rr i les de la Costa y a aquellos otr,¡,3 
res .cercanos a l sitio donde se hauaud 
t r a s a t l á n t i c o . , ¿el 
Cuando los exploradores, al ^aI%0M. 
jefe s e ñ o r Agüe ro , llegaron a la »| 
na, va no se pod ía dar u ñ paso P 0 ^ , 
Inmediatamente de llegar los €Xii! de 
dores al lado del barco, el ma^^eI1te 
á ldec l l l a , que se hallaba en el M j g 
el buque, ba jó a la escala, y en eua, ^ 
do un fuerte y apretado abrazo a a° ]0j¿. 
m á s Ag¡iero, se desp id ió de los exp 
Mientras se efectuaban las op*-1" ̂  . 
de desamarre del buque. Ia bana^ jecU 
exploradores, s i tuada en el muelle, v •• 
tó algunas obras de su repertorio. 
Cuando el barco, libre de 1<?s'''íp iiena: 
se hizo a la mar, todo el gentío y 
ba e) muelle p r o r r u m p i ó en aP jaS pér 
los exploradores agitaban ^Hr,e piifiB; 
tigas sus sombreros, dando v'v g'rjioijl̂  
tras su ex c o m p a ñ e r o lloraba cle fUnda' 
al lado de su bienhechor, que, P 1 ^ , . PI 
- .mehtu emocionado, agitaba sni L 
beis o n l . m voz y leído sus escritos; el os1 ,pafa,elo, en s e ñ a l de despedida- y8r 
contó eil onugen del templo del Tibidabo; é i l \ ia6 cinco y media de la tarde > 
os dió a conooer la subíame idea del sacri- z a r p ó el trasatlántico, llevando P 
marinos, fué contestada de un modo des- 1 noio, y el me suplica os detalle la hanno I Habana al insigne montañés, n^' ^ 
ifavorable y seco. i * n r * P m «Enjambres de ^ro», ^ue lae nueetro pueblo y orgullo de n n w ™ 
dores, sonando entonces una 9-'aalpvn|o-
Poco d e s p u é s de llegar los mn0S^'I.i(ia 
radores, llegaron t a m b i é n las ^ " ^ ' . j e -
des y algunas personalidades ^"jenlt?n-
rinas, con las cuales converso atan ^ 
te ^1 ilustre m o n t a ñ é s , despidienao.. 
todos c a r i ñ o s a m e n t e . 
T a m b i é n vinieron a Santander, a 
pedir a don R a m ó n Pelayo, lae aU 
des de Valdecilla. 
u t o r i ^ 
iones 
bahda de P* 
que m 
•e las ?1 
acedar ?! 
• ^ A C ' I D E N T E A U T O M O V I L ™ 
niaerto y varios heridos 
HOR TELÉFONO 
^ pl-«úifin««vil ijiu- Imcf el servicio (le 
l í ^ B San Mar t ín de Vahloiiiglesias, a 
•iii "," 'v ineilia ile la mu'.he, Jia voleado 
EL RUEBL-Q CANTABRO 
Í / N a v a i r a r n e r o , trente a •a l i jua 
efÓ8 allí el m a r q u é s de Moiuteaigmlo. 
aifi n í ó muerto el emidm-toJ-. 
^ . c i e t e pa-ajeros i ieindi^. cintre H U I * 
"i lV graves. 
•^""i'i.iitad^ a Cortes y ex igoheruador d.e 
8' , «a don Ueopoldio Martos suifrió he 
lida6 ' llo6ihemKtó son soliciitamente alen 
^ ü"ti -lo I'111'11 ' ' f1 mairqués de Monte 
^ J U ^ ' ^ ) V v v v v v v v v v v v v \ v v v \ A A a ^ \ ^ A a v v , v v \ > vvx < 
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8 de estación asesinado. 
POR TELÉFONO 
. . . gríClA, 19.—Hoy ha sido encontra-
n4' las 'vías muertas el cadáve r del 
dO','6" jpfe do la estaoum, don Antomio 
pi'jinf1 J 
pex. •(.',-ep autor del c i imen a un ferrovia-
i m de.-ipedddo con motivo de la 
"ía i'i'i"1'0" na,-ánímes 1't'n.s.uTas ron 
P! diario 'i-epublicano «El Pueblo», que 
^/gus c a m p a ñ a s aná.i 'quicas ha ihee.lio 
^ ^ ¿ o n c s al eiiiinen. 
'^¡" 'policía ha practicado ciñen detiencio-
| liar saposi"'(,n "I1"' Lintri' i'1" deteni 
í-jiclK'lilre •] autor de. a ses -mato . 
RlJuagada trabaja activamente. 
El señor Ordax presentaba dos tremien 
^ p u ñ a J a d a s . 
Más detalles. 
VALENCIA, 19.—Noticias nuevas del 
|¿j¡,naU) dei señor Ordax dicen que el je-
f I,. |a e.-'ta 'ion no luibía m i u rto cuando 
L halladü V'>y el guarda de la sección, 
Uuniel Pastor-, 'en. ei k i lómet ro n ú m e r o 5, 
¡nSe uaios ivagoaies descai'gados. 
raBtor ie pres tó auxi l io y ie cxmdujo 
fáHidamenite a la eetaoión. 
U señür Ordax no podía ihablar y , por 
ty¡fai no ipudo decir qu i én fué. su mata-
l ó n la mayor diligencia le fueron pres-
[¿jos loa auxilios m/édicos; pero todo fu-e 
iDÚüiii Pues ^ estado del 'herido era gra-
vísimo. 
l.'iii sacerdote le d(ió los auxilios espiri 
'"poco después falleció, «in haber podido 
jeclarar ante el Juzgado de ins t rucc ión . 
El jefe de la estación, señor Ordax, era 
poooaipreciado'entre los empleados, por las 
•represaliiae de la i>asada huelga, en ¡a 
cual se Ihabía captado grandes odios y 
antipatías. 
ÍPresentaba dds heridas terribles en el 
pedio, una en la mano dereoha y otras en 
[fiferentes partes dal cuerpo. 
Las hiM-idán del pecho eran mortales de 
iieciesfijdad. 
Los chico detenidos como presuntos au-
lopes están en la cárcel , incomunicados, a 
É9poái2ÍÓJi del juez. 
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Coaira la exencióa de los templos disidentes. 
POR TELÉFONb 
MADRID, 19.*—Además del grupo par-
lamente ni o del Epiecopado español , que se 
apresta a combatir rudaimente el proyecto 
del señor Alba sobre ¡a exención del pago 
del iiin,pue<to de inqul iünato a los templlos 
Je tas reliiigiones dLsádenites, en el Congre-
so y en el Senado se es tán recibiendo mi 
llares de-telegramas de protesta de todor-
tós Circuitos, 'entiidades y personaHdades 
católica^. 
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Telegramas de protesta 
Ayer se dir igieron al presidente del Con 
sejo de ministros y a los presidentes do 
jSe Cámaras los siguientes telegramas de 
protesta contra los provectos anticlerica 
les áel rmiuistro de Hacienda : 
«Presidente Consejo de ministros.—Ma 
dríd. 
DoscíentOvS caballeros pertenecientes 
Real Congregación Vela S a n t í s i m o Sa-
cramento suplican vuecencia procure des-
aparezca de proyectos Hacienda presen 
tadn.s Cortes cuanto memxscaba sagrados 
peruchos religión catól ica .—El presiden-
fe- lluidobro." 
^'d'residente Congreso diputados.—.Ma 
Pignese vuecencia t r ansmi t i r C á m a r a 
reepetuosa enérg ica protesta doscientos 
capalleros Real Congregac ión Vela San 
Msimo Sacramento e n t r a aquella par t í 
pyectos Hacienda que lastima sentr 
"ifntos católicos v vulnera precepto}-
gWuciona les .—El presidente, Huido 
dlf^íd^de Congreso diputados.—Ma 
a.JeiscÍ€nios socios Col rad ía la Pas ión 
. ^ a n eftérgica protesta u n á n i m e conlra 
; 'l,"'s 'nicims y anticonstitucionales 
nk\u A,l)a' >' piden vuecencia re t i rar lo t 
Kili Conh) contrarios sentimientos ca 
fiS na dona les.—El presidente, José 
'""za-lez.)) 
¿ g ^ i i i e n t e Consejo de ministros.—Ma-^ 
HeSn^ ' " 15 sonktt Cofradía la Pación 
. ' ' i i enei-gk-a protesta u n á n i m e contra 
p e c i o s inicuos 
«[ ' r e s iden te Consejo iminietros.—Ma-
dr id . 
C o n g r e g a c i ó n San Luis i ionxaga pro 
testa contra proyectos irreligiosos señor 
Alba, a d h i r i é n d o s e man i f e s t ac ión Heíen-
sa social en favor Mitereses catól icos.—He 
ni to H e r n á n d e z Oria, p res iden te .» 
(En lós mismos t é r m i n o s dian telegra 
hado los [alises al presidente del Congre 
so y a l del Senado .» 
Telegrama d i r ig ido a l presidente del 
Consejo de minstros y al presidente del 
Congreso. 
«Nombre 1.2(10 asociados Santa F a m i l i a 
fo rmúlase protesta e n é r g i c a ante proyec 
tos ministro Hacienda por atentatorios 
privilegios Iglesia Catól ica y perturbado 
res conciencia nacional .—El presidente, 
Daniel P a l o m e r a . » 
Telegrainas d i r ig idos a loe presidentes 
fiel Consejo de minusitros y del Congreso: 
«Archicofradía Nuestra S é ñ o r a Perpe 
fcüO .socorro, en nombre 5.000 asociados, 
protlesta de manea-a enérg ica contra pro 
yecto í a v o i a b l e para cultos disidentes.— 
José Torre, doc tora l .» 
(c Asociación s e ñ o r a s Vela S a n t í s i m o 
Santander, protesta e n é r g i c a m e n t e pro-
yecto exención inqui l inato templos disi-
dentes, haciendo saber act i tud enérg ica 
en nombre 3.000 congregantas.—Director. 
Manuel Diego.» 
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SUELTO OFICIOSO D E L GOBIEBNJ 
les p a r i o s m É m , 
c i n s l É É G i i i i l g . 
POR TKI.liFONO 
M A D R I D , 19.—«Ca Coi i-e.qonden.-ia de 
Esjciña» puliüca. hoy un stfeltü odicioso, 
en tj! cmal reconoce "1 Góbisrnio la posibili 
dad de que a l g u i K i , proyectos económticos 
del señor Alba no puedan aprobarse en la 
presente leigishiturn, y declara que es tá 
dispuesto, para canHegudir sn aprobac ión , 
a apelar a la cues t ión d-e Gabinete, cayen-
do si las Cortes no sancionaran la labor 
dal ministro de, Hacienda, con l a qne el 
Gotoierno es tá en absoluto identifleado. 
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O E O J E S 
sref";'' Alba 
'•ort 
y un ti c o ns t i t n c i o n a 1 e6 
. y piden vuecencia retirarlos 
U ^ como contrarios sentimientos cató-
'^'"'zále^,""1111'^ ~ E ! Prp8i,1en1e- •Tosé 
6el''!.eg,'ai"'18 ' ' i r ig idos al excelent ís imo 
pr,. • ¡p,^Sl<lpní,i Consejo de ministros, 
N M O - (Ii'í (-onKfeso y presidente del 
íel Cn'SÍ13 fle Nliesira Señora la Virgen 
to5 fÍJ?ieii ' tíl1 fe cual figuran inscrip 
6Qn j f j l e Í9U, 36.552 cofrades, protes tó 
^íicatrT1UOga e n e r ^ í ^ contra tendencia1 
itilnígf' 'a ('e los provectos económicos 
% S aciendíl po r he r i r en lo m á s 
6(j] 'Il?,fuildos sentimientos pueblo esipa-
^/rector, p. Juan M a r t í n ; secreta 
ri0.' Lll¿s Aldasoro.» 
ha d 
pres 
?el Congreso de los diputados y del 
La ' 
.... J  Unión del Sagrado Corazón de 
dirigido telegramas de protesta 
iros fffi! lclenles del Consejo de minis 
? 1(16 
Pil i lo 
r 
meebidas en los t é r m i n o s si-
tlogcieñtós asociados P ía 
flrótest - l í ,do (-n,':r/"u- ""s adherimos mtrt̂ t Cent,^ defensa Social Madr id 
"i-sin, ^ n ( l e n G i a sectaria proyectas mi 
lillM « a c i e n d a . — P r e s i d e n t e , ' Eduardo 
«pu%nto : secretario, Luis Aldasoro.» 
4 2 1 .nte Consejo.—Madrid. 
RpCfCon Pad>,'es Famil ia S a n t á n d e i 
Ñen^n- cnT1*ra proyectos ministro Ha 
'¿ jesH ^e^ ta tor ios sagrados derecho-
^Pañol [ rie'ií ,ó sentimientos católicos 
'tllales epr;v."l;iw ''e.nsnrables a ú n en ac 
'^fsidr. ! lí'iIes circunstancias patria.— 
. ^nAte ' ^ d o . » 
Jién en | ^ ^ c ^ n ha telegrafiado ta.m-
Pe a i v . ^ misma forma a los presidenlee 
Cámaras. 
Fútbol. 
Anteayer dije que 'el domdngo j u g a r í a n 
en los Campos de Sport el « N e w Club», de 
Bilbao, y nuestro «Raa ing Qlaib». Parece 
ser que la Direclli'va de nuestro «Racing» 
ha abordado dar el partido del «New Club» 
al equipo reserva, ya que es necesaráo con-
tar con una iveintena die jugadores bien en-
trenados, para poder formar cuando quiera 
un «on; bien entrenado, sin que se note 
en k) posilde la falita dell jugador del prP 
nu r equipo, sü es que éste existiera, pues, 
a mi juicio, no debe baber primero n i se-
g ó mi i, sino, como antes digo, urna veinte 
iia de jugadores biien Entrenados, para po-
der tener siempre uno o. dos «onces» que 
jueguen p r ó x i m a m e n t e agual. Esto es con 
veniente, por s i dlegara el caso de que el 
«Rjacing» tuiviera necesidad de mandair un 
c-qnipo a jugar fuera y, como siempre su 
.;ede, no se puditera imindar ei pr imer «on-
cé» entrenado, pues los permisos para los 
equipiers son cosa difícil de conseguir. Te-
iiieniio ese n ú m e r o de entrenados podr ía 
echarse mano de jugadores qu'e en nada 
desmereciesen de los que a q u í quedaran, 
y con éstos f o r m a r í a m o s otro team, que 
s. ría el que jugara en muestro Campo con 
el Club (forastero que correspondiera 'venar 
e! día que el «Racing» jugara fuera. 
Si esto se oonsigue, cosa nada diiflcil, el 
«Racing» (habrá dado un g ran paso en su 
vida fuitbolístlica. Todo lo conseguiremos 
si nuestros jugadores, buenos, medianos 
y mallos, se soriieten a los entrenamientos, 
que ei Mines d a r á n comienzo. 
Ahora carneisponde a 1 s racinguistas el 
llevar a eíecto esta buena ¿dea, y de espe-
rar m qne. se consiga, pues todos sabemos 
que todos tft'eneni entusiasiho'y ca r iño a su 
Cub . 
É5Í equiijK) ( l lamémosle resen'a por vez 
úl t ima) que j u g a r á con el «New-Club», se 
ailinea.rá en la siguiente í o n m a : 
Alvarez, 
Ruiz, Monte», 
Ricondo, Sierra (cap.), Torcida, 
C-onzáie/, Cera, Domingo, Vega, Cobo. 
En este «once» puede .verse que figuran 
Jos dei primero. Ei que jueguen el doman 
¿it) es para que les sirva de entreaianuiien-
i.o, ya que solamente han jugado un par 
ü d o y sier.convenientísimu que jueguen to 
do io m á s posible. 
Ei d í a 29 tendremos un encuentro de esos 
.ormidabiles; nos \AÍ l i tará el primer «ornee» 
de ta «Sociedad Deportiva DéustO», de Bi l -
oao, que jugando con el «Racing» el 23 de 
abril ú l t imo tan tristes ifecuerdos dejó. 
¿ T e n d r á el «Racing» uina tarde como la del 
¿ i tle abri l , o como la del 15 de octubre/ 
¡ D i o s ' q u i e r a le véannos como contra el 
-(Esperanza» ! 
A M A Y A . 
I /WWVVVVWVVA/VVVVVVVVVVVVA/^^ 
Espléndido regalo 
Ayer se b a recibido en nuestra C á m a r a 
Agrícola un soberbio reloj de oro, que don 
Alfonso X I I I ha eniviadio para premiLo de 
.a p róx ima Exp-odción que se i n a u g u r a r á 
. n . u í a n a . 
La preciosa joya ha llamado ¡mudbo la 
atiención por su const rucción lu jos ís ima y 
su g r a n vaiiod'. 
. . . . . ¡ ' i - w v » . i VVVvv* • < • 4 » • » v \ . - \ v w v v : 
LOS R U M O R E S DE C R I S I S 
Maura v Romanones 
POR TELÉFONO 
MADRID, 19.—En el despacho de minis-
tros del Congreso h« n celebrado hoy una 
-xtensa conferencia loa s e ñ o r e s don An-
tonio Maura y conde de Romanones. 
A l saberse en los pasillos y en el s a l ó n 
de conferencias que el s eño r Maura h a b í a 
alo a-conferenciar con el jefe del dobier 
no, se produjo una gran expectac ión . 
Numerosos diputados y periodistas acu-
dieron a esperar la sal ida de los dos p e r 
|..sonajes para ver si dec ían algo de lo trata 
do en la entrevista. 
EJ primero en sa l i r fué don Antonio 
Maura, quien, interrogado por los perio 
distas, di jo: 
—He venido a ver a un enfermo, mejor 
dicho, a un ex enfermo, y que conste que 
no buscaba la vacante. 
—.Pero ¿íhay vacante, don Antonio?— 
preguntaron los reporters. 
El señor Maura e squ ivó la respuesta y 
se despid ió afectuosamente de todos. 
Luego h a b l ó con los periodistas el con ' 
le de Romanones, el 'cual dijo que el se 
ñor Maura hab í a ido a interesarse por su 
^alud, y que se lo h a b í a agradecido m u 
ehísimó. 
Refir iéndose a las palabras del señor 
Maura, que le repitieron los periodistas, 
l i j o : 
—Déjense ustedes de eso por ahora. No 
hay vacante, n i h a b r á hasta Navidad. En-
mices veremos jo que píu«a; pero ahora 
hay que legalizar la s i t uac ión económica 
y cuanto se hable de crisis es perder el 
tiempo. 
v a v v v v v v v v v v v v v v w w w v v v v v w w v v v v v v x ^ 
P I P E R A O I N A DR. G R A U — C u r a ar 
ritismo, reúma, gota, mal de piedra. T-
nejor disolvente del Addo úrtoo. 
D E L A G U E R R A E U R O P E A ! 
POR TELEFONH 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to rueo: 
«Al Sudeste de Czeriany, el enemigo 
b o m b a r d e ó nuestras tr incheras con pro-
yectiles de g a s á s asfixiantes, a t a c ó dos 
veces y fué rechazado. 
A l Norte de Koryni tza , c o n t i n ú a la lu 
cha tenaz y encarnizada. Todos los con 
traataques enemigos 'han sido rechaza-
dos. E l coronel Adj ier fué herido en am-
bas p i e r n a » a l l lévar a su reg imien to 'a ' 
ataque. 
A l Norte de Kuropa t r ika , nuestros des 
tacamentos se apoderaron de los puestos 
avanzados enemigos.. 
Cerca de Bolshouce, el enemigo contra-
afacó con violencia; pero fué rechazado 
H a n sido rechazados todos los a t a q u e « 
al Sur de Kershmezo y cerca de Dorna 
Vatra. 
E n los C á r p a t o s cae nieve y hay gran 
des n ieb las .» 
E l frente rumano. 
Los pe r iód icos franceses siguen muy 
inquietos po r La suerte de Rumania . 
E l comandante Cibrieux dice en «Le 
Mat in» que la s i t uac ión de conjunto de 
los rumanos es part icularmente difícil. 
La falta de comunicaciones les pone en 
ciindiciones ' de infer ior idad manifies'.a 
respecto del enemigo, y dice que ya &§ 
hora de reconocer que cuando los ruma 
nos atacaron en Tra'nsilvania no les guia 
ba un fin sentimental, s i no 'mi l i t a r : el de 
apoderarse del ferrocarr i l c i rcular que se 
desarrolla a lo largo de los valles de OÍ-
tus y Maros. 
En otras impresiones de ú l t i m a hora 
sugiere este crí t ico muchas h ipó tes i s so 
bre el objetivo pr inc ipa l de Falkenhayn, 
que los aliados ignoran en absoluto. 
Una de estas h ipó tes i s es la de ayudar 
a la ofensiva alemana, y a inic iada con 
grandes fuerzas al Sur de Dorna Wat ra ; 
es decir, en los puntos de u n i ó n de los 
frentes ruso y rumano. Dorna VVatrá es 
tá situada en el alto valle del Eistr i tza. 
afluente del Seres; cuyo trazado repre-
senta el teje long i tud ina l de Moldavia, 
y que sigue la g ran l ínea férrea" de Buca-
rest a Czernovitz. 
Aparte de esta l ínea , las comunicacio 
nes rumanas no es t án aseguradas m á s 
que por la v í a secundaria Gála tz -Jass i , 
que corre paralelamente a una distancia 
de 50 k i l óme t ro s a l Este. 
Si 'esta oifensdiva de que se nos habla— 
concluye—no es una d ivers ión para 
atraer la a t e n c i ó n de jos rusos y retener 
a los efectivos en marcha hacia el teatro 
rumano, .propiamente dicho, debe consi 
derarse como maniobra encaminada a se 
parar los e jérc i tos aliados, rompiendo sus 
comunicaciones. 
iPbr lo d e m á s , todas las h ipó tes i s sobre 
las intenciones del enemigo son inquie 
taii:es. Y lo positivo es la extensión y .vio 
encia del esfuerzo a u s t r o a l e r a á n y la ne-
cesidad de una respuesta victoriosa en 
el mismo campo de batal la de los Cár 
patos. 
Gustavo Hervé habla en «La Victoria» 
de la cr í t ica s i tuac ión de Rumania. 
E Bucarest—dice—el objetivo de las 
operaciones austroalemanas. D u e ñ o s de 
esta parte de las l lanuras rumanas, cor-
t a r í a n los austroalemanes a Rumania en 
dos partes, separando la Valaquia y la 
Moldavia, c o g e r í a n de espaldas al "ejer-
cito rusorrumano, envo lve r í an l a l ínea 
del bajo Danubio, a p o d e r á n d o s e del rico 
bot ín, tan ardientemente codiciado, y sai 
v a r í a n a l mismo tiempo a Bulgaria y ÍI 
T u r q u í a . 
El aplastamiento de Rumania se r í a 
una ca tás t ro fe incalificable para los al ia-
dos, tanto desde el punto de vista finan 
ciero, como desde el m i l i t a r y e| moral . 
Insiste Hervé en que se envíen con gran 
urgencia tropas en auxi l io de RumVinia 
para conjurar la ca tás t ro fe , y a ñ a d e : 
Va es hora de que matemos los méto 
dos que permiten a Alemania, bloqueada 
del resto del mundo, resistir en todos los 
frentes y asestar al mismo tiempo en cier J 
tos puntos escogidos por su Estado Ma-
yor, golpes terribles con contingentes tía 
yo n ú m e r o no asciende a la mi t ad de los 
que tienen los aliados. 
Hemos establecido la unidad de fren 
tes, y retenemos al enemigo en todos 
ellos. 
¡Gran adelanto, porque en este frente, 
único que nos gloriamos de haber esta-
blecido, cada Estado Mayor nacional pa-
rece que lueba por su prop ia cuenta y 
l lora .cuando tiene que enviar un Cuerpo 
ie ejérci to a otro frente! Parece como si 
cada uno estimara en m á s su prop ia glo 
r ía que el r á p i d o fin de esta c a r n i c e r í a . 
¡Un frente ún ico! Palabras vanas. Que 
nos e n s e ñ e n , a l Estado Mayor .que coor-
dina las operaciones. Si existiera ese Es 
tado Mayor supremo, ¿no se h u b i é r a n en-
viado á Sarra i l hace tiempo las tropas 
necesarias para salvar a Rumania? Y, 
sobre todo, no se bubieran cometido, co 
mo l a i n t e r y e n c i ó n rumana, los errores 
mil i tares que producen ahora ta l cons 
t e rnac ión en todas partes. Si se deja que 
Rumania quede aplastada, t é n g a s e cu i -
dado. No son los jefes mi l i tares sólo los 
que s e r í a n atacados, sino t a m b i é n los 
Gobiernos que no ban sabido tomar la di-
rección po l í t i ca de las operaciones m i l i 
tares. 
En el Cáucaso. 
Dicen de Londres, ref ir iéndose a un ra-
diograma de Poldhu, que los d í a s 15 y 
16 considerables fuerzas turcokurdas ata 
ca rón , infructuosamente, siete veces, la 
m o n t a ñ a de Sadind, a 60 verstas a l Sud 
este de Erzinjan, ocupada por los regi-
mientos del Cáucaso . 
Los fusilamientoa de Dublin. 
La Comisión oficial investigadora de 
los fusilamientos de Dubl in ha establecí 
do la culpabi l idad de un c a p i t á n qpe. 
sin previo juic io , m a n d ó fusilar a tres 
paisanos inermes que no .habían interve 
nido en la rebel ión ni opusieron resis 
léñela . 
Una proclama búlgara. 
i d general b ú l g a r o Jekcm: ha dir igido 
a sus tropas una orden del d ía en la que 
expone la necesidad de continuar comba-
tiendo cada vez con m á s empuje. 
Dice que la suerte de Rumania s e r á 
mucho m á s terrible, que lá de Servia. Y 
agrega: 
«La lucha por la rea l izac ión de la uni-
dad de nuestra raza no iba lerminado 
a ú n . Nuestros enemigos es tán idebilita 
dos, pero no vencidos; esperan-prolongar 
la guerra para mejorar su s i t u a c i ó n , pero 
les obligaremos a someterse a nuestra 
voluntad. La victoria s e r á de quien sepa 
resistir hasta el fin.» 
Inglaterra y los Estados Unidos. 
En la sesión celebrada ayer en la Cáma-
ra de los Lores se le ihicreron al miinistro 
de Negiocios extranjeros las sigudentes pre-
guntas : . 
¿ E s cierto que el Gobierno de los Esta 
dos Unidos se ha opuesto a que . l o s buques 
exploradores óngleses naveguen cerca de 
las costas apiericanas? 
¿ E s cierto que esos cruceros han sido 
trasladados a otra parte? 
¿El Gobierno /inglés ba tomado medidas 
para evitar el hundimiiento de buques mer-
cantes británicos por submarlnot alema-
nen en la ruta de América? 
¿ S o n exactas las informaciones de los 
per iódicos acerca de que el comandante 
del submarino a l e m á n «U 53» soldcitó del 
comandante de u n contratorpedero ame-
ricano que se alejase para h u n d i r a un 
hinque al que estaba atacando, y que el co-
mandante americano 'accedió a la, indica-
ción ? 
El vizconde Grey contes tó que, efectiva-
mente, ibace tiempo el Gobierno de los Es 
tados Unidos b a b í a puesto reparos a que 
los cruceros ingleses patrullasen cerca de 
!las costas americanas. E l crucero i n g l é s 
«Suffolk» quisio enviar radiogramas a 
Nueva York para pedir algunos airtículos 
que necesitaba y periódiioos, y el Gobier-
no norteamericano se opuso. En vista de 
ello no se volvió a hacer ninguna petición 
de e^ta índole. Posteriormente, el Gobderx 
no de los Estados Unidos se quiejó a) de 
Inglaterra de que k>s cruceros b r i t án icos 
Mcieran servicio de vigilancia cerca de 
las aguas jurisdiccionales, a ñ a d i e n d o que 
!o consideraba acción poco1 amistosa. En 
el cambio de notas que este asunto mot ivó 
entre los dos .Gobiernos, los Estados U m 
dos admit ieron que los buques br i t án icos 
estaban dientro de la legalidad ; pero que 
la queja se fundamentaba en la i r r i t ac ión 
que p roduc ía al, pueblo norteameriicano la 
prersencia de buques beligerantes eii tais 
proximidades de sus puertos. 
• «Dadas nuestras relaciones amistosas— 
añadiió lord Grey—, el Almirantazgo b r i -
tánii-o envió instrucciones a los comandan-
tes de los búquies para que accedieran, en 
la medida de lo posible, a los deseos de 
ios Estados Unidos y evitaran cualquier 
acto que pudiiera dar motivo a esta inne-
cesaria i r r i tac ión ,» 
En cuanto al submarino a l e m á n , dijo 
lord Grey que (ignoraba ofictiaimente , lo 
ocu r r ido , ' y , por lo tanto, no pod ía tflar 
contes tac ión concreta acerca de la actitud 
adoptada por los buques de guerra de los 
Estado^ Unidos. 
Estos 'bicieron todo lo posible para sal-
var la vida de los náuif ragos después de ser 
hundidos los barcos. Los únicos que pue 
den bablar en este asunto con exacto oo 
nocimiento de los bechos son los oficóales 
del submarino a l e m á n y los del buque de 
guerra americano. 
Este es un asunto en el que hay que su 
poner que el Gobierno norteamericano, ha 
r á las investigaciones necesarias. Ignora-
mos las precauciones que se tomaron mien-
tras el submarino a l e m á n se,hallaba en el 
puieito de los Estados Unidos para im(pe-
diir que se aprovisionase o comsigudese i n -
formaciones de los per iódicos y de otras 
fuentes relativas a l movimiento de buques 
mercantes cerca de las costas, y tampoco 
sabemos si los buques de guerra america-
nos facil i taron, q u i t á n d o s e de en medio, 
las operaciones dJel submarino a l e m á n . 
Hasta que t éngan los conocimiento exacto 
de los hechos no podemos bacer ninguna 
dec la rac ión oficial sobre este asunto; pe^ 
ro es eiMidente que lo que se ventila tiene 
gran importancia. 
No quiere conflictos. 
T e l e g m í í a n de Washington a l «Morn ing 
ü E l presidente Wiison no quiere tener 
n i n g ú n conflájcto de orden internacional 
hasta que las edecciones hayan pasado. 
Por tanto, el departamento de Estado no 
e n v i a r á m á s notas a propós i to de la de 
tención de los correos n i de las «listas ne 
gras» . E l (Gobierno de los Estados Unidos 
está, dispuesto a conceder al Gobierno b r i -
tántico ¿1 derecho de impedir que ios co-
rreos lleguen a Alemania; pero conside-
r á r á la de tenc ión de los correos entre Amé-
rica y tos puertos neutrales como un ver 
dadero bloqueo de estos países.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército francés, a l a ; 
tres de la tarde, dice lo siguiente: 
«Al Norte del Somme,, nuestras tropas 
organizaron, durante la noche, en Sail ly 
Sailly Selts Jas .posiciones que b a b í a n 
conquistado en las inmediaciones del 
mismo. 
Todos ios contraataques (fueron recha-
zados. 
A l Sur del Sonune, progresannos en Mais-
sonette y Hiianchy. 
En la Lorena, un golpe de mano del eiíe 
migo contra las trincheras, cerca del Woc-
bre, fué rechazado. 
Duran i í ' la jornada de ayer, en las opte 
raciunes verificadas al Suir del Somme, se 
ba coniprobado que el ayudante Torrent 
der r ibó un avión a l e m á n cerca de P e r ó n 
ne, con el que suman 14 I Q S aparatos ene-
migos derribados por éí.» 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 20. (Madrugada).—De Ñ a u e n 
comunican, a las doce de la noche, el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército a l e m á n : 
«Fren te occidental.—Cuerpo de ejérci to 
del kronpr inz Rupprech de Ba v i c i a .—Al 
Norte del Somme buho ayer otro día de 
victoriosas y grandes luchas, 
En diversos combates fueron d e s h a r á 
tados los intentos de avance effecluados 
por los ingleses entre L é s a r y Morval . 
Los ataques efectuados desde la madru-
gada hasta el m e d i o d í a contra nuestras 
posiciones, tenazmente defendidas y sos 
tenidas en combates a corta distancia, o 
recuperadas por medio de contraataques, 
fracasaron en parte por el vivo y bien 
di r ig ido fuego de nuestra a r t i l l e r í a . 
¡Las graves y s a n g i t e n t á i s p é r d i d a s su-
fridas por el enemigo en un ataque efec-
tiiado por la tarde, no, compensaron las 
insignificantes g[anancias terr i tor ia les lo 
gradas por los ingleses al Norte de Ran 
cour t 'L 'Abbaye y los pueblos de SaiÚy 
Sailly Selts, y por los franceses en la or i -
l la Sur del Somme, entre Biancby y M a l 
sonnete. 
Erente oriental .—Al Norte de Linievoka 
fueron ocupadas por nosotros las trinche 
ras enemigas en la or i l la Oeste del Sto-
chod. 
En Bubnovo fueron- rechazados, con 
grandes p é r d i d a s para el enemigo, los 
ataques de las tropas rusas de la Guar-
dia. 
E jé rc i to del archiduque Carlos.—Se des 
arrol laron violentas luchas en las posicio 
nes de la frontera rumana. 
Balkanes.—.Ejérci to del general Mac 
kensen.—No hay nada importante que se 
ñ a l a r . 
Macedonia.—En el Czerna, se han em-
peñar lo nuevos combates .» 
Ccnsdjo de ministros griego. 
Comnniean de Atenas que el Consejo de 
ministros, presidido por el Rey Constanti-
no, d u r ó tres bioras. 
Después el Rey celebró una extensa con 
ferencia con el embajador de Inglaterra. 
S e g ú n unos, el Rey ee mos t ró dispuesto 
a hacer toda clase de" adhesiones, y según 
nt i M-s, expresó el poco ifundamento que tie-
ne el temor de que las tropas griegas ata-
casen al general •Sarraill por la espalda, 
y basta se mos t ró dispuesto, para-desva-
neder toda soapedba, a ret irar todas las 
tropas de Lairisa. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército f rancés , a las 
once de la noche, dice lo siguiente: 
«A las cinco de la tarde, los alemanes 
intentaron en vano, a l Norte del Somme, 
un ataque contra las líneae francesa» a l 
Nordeite de Sailly-Samy-'Seltz, 
E l t i ro de la a r t i l l e r í a francesa dislocó 
p r i n c i p a l m e n t é las olas asaltantes, in f l i -
giendo sensibles p é r d i d a s a los alemanes. 
A l Sur del Somme, los franceses han be 
cho nuevos progreso-: en el frente eom 
Biancby y Maisonave. 
E l n ú m e r o de prisioneros hechos en las 
operaciones de ayer asciende exaclamen-
te en la actual idad a 350 soldados y 10 
oficiales. 
Re inó t ranqui l idad en el resto del fren-
te.» 
Nuevo desembarco francés. 
Ilioy ha desembarcado un segundo des-
tacamento de cien, marinos franceses. 
E l destacamento de marinos que ocupó 
el teatro Priiíctíipal b a sido reJevado por 
otro francoitaliano, compuesto de 150 ma 
rinoa, y cuenta con cuatro ametralladoras. 
COMUNICADO S E R V I O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jé rc i to servio, dice 
lo siguiente: 
«Después de combates encarnizados, he 
mos desalojado a los b ú l g a r o s de sus posi 
clones en las or i l las del Czerna. 
Nos apoderamos del pueblo entero de 
Brod, fuertemente defendido y fortificado, 
y del pueblo de Redcral. 
Los b ú l g a r o s ifuleiron diapersados, y son 
perseguidos por nuestras tropas. 
Nos ibemios apoderado de tres cañones y 
cuatro ametraUadora^ de importante ma 
tenia! y numerosos pr is ioneros .» 
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mo m m i M I Í I 
Estando d i s cu t i éndose en el Congreso 
ei proyecto de p ó l v o r a s y explosivos y 
pfóximb a discutirse el de'alcoholes, este 
Círculo inv i t a a sus asociados, interesa-
dos en los mismos, se s i rvan di r ig i rse 
por escrito a esta presidencia, exponien-
do cuantos antecedentes o mejoras les 
surgieran ambos proyectos, para que al 
pasar és tos a l Senado pueda concurr i r 
se a la in fo rmac ión p ú b l i c a que se espe 
ra tenga lugar ante la Comisión que a. 
efecto designe .dicha C á m a r a , o conden 
sar en enmiendas a l proyecto, en caso 
contrario, las aspiraciones que en a rmo 
n ía con ambas disposicones en embr ión 
se deduzcan de su e&ludio y convenien-
cia. 
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IMPORTANTE ROBO DE VALORES 
30.200 pesetas robadas" 
POK TELÉFONO 
M A D R I D , 19.—A ú l t i m a hora de la tar-
de se ba sabido que en la Central de Co 
rreos de M a d r i d se b a b í a verificado un 
importante robo de valores. 
Cómo s? efectuó el robo. 
A las siete de la tarde se p r e s e n t ó en 
la ventanilla de valores de l a Central un 
individuo, vestido con el guardapolvo 
que usan los ambulantes de Correos, y 
ai jo ; 
Me voy en la ambulancia de Hayona. 
Denme los valores que haya pa ra esa lí 
nea. 
E l oficial encargado de los valores no 
sospechó nada y en t r egó a l que s u p o n í a 
su c o m p a ñ e r o 14 pliegos de valores, que 
representaban un valor de 30.2U0 pesetas, 
p r e s e n t á n d o l e a l mismo tiempo el l ibro 
de registro para que firmase. 
Asi lo bizo el desconocido; pero el oü 
cial obse rvó la firma y vió que no era m á s 
que un garabato incomprensible; enton 
ees nac ió en él la sospecha y sa l ió en bus-
ca del supuesto c o m p a ñ e r o ; pero ya el 
otro h a b í a desaparecido. 
Poco d e s p u é s se p r e s e n t ó el verdadero 
ambulanlc a recoger los valores y e n t ó n 
ees se c o m p r o b ó el robo. 
Inmediatamente se dió cuenta a l ad-
minis t rador p r i nc ipa l de la Central, ei 
cual, a su vez, comun icó la infausta uue 
va a l director general de Comunicacio-
nes. 
E l s eño r Francos R o d r í g u e z conferenció 
inmediatamente con el min is t ro de la 
Gobernac ión . 
E l s e ñ o r Ruiz J i m é n e z l l a m ó a l director 
gen. ra l de Seguridad, general L a Barre-
ra, e n t e r á n d o l e de lo ocurrido y o r d e n á n 
dolé que pusiese e-n movimiento a toda 
la P .d ic ía . 
En efecto, a s í lo bizo, y toda la Pol ic ía 
de Madr id trabaja s in descanso para dar 
con el audaz l a d r ó n . 
Los valores robados no p o d r á n ser cobra 
dos. pues pr incipalmente son valores p ú 
híleos; la cantidad en me tá l i co es pe 
q u e ñ a . 
El Juzgado de guard ia ha empezado a 
i l i s t ín i r diligencias. 
Ha tomado dec l a rac ión al oficial encar-
gado de los valores, cuya de tenc ión pre 
ven; i va ha ordenado. 
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Sección necrológica. 
Ayer falleció en esta capital la v i r t u o s i 
s eñora d o ñ a M a r í a del Rosillo, viuda de 
Campo, dejando en el mayor desconsuelo 
a su numerosa f amilia. 
A sus hijos doña Aurora , don Fernando 
y don José y resto de sus familiares" acom-
p a ñ a m o s en su justo dolor y Jamos nues-
tro m á s en t i do pésame . 
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No c o m p r é i s otras conservas que las de 
R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO.—Son las 
m á s superiores que se fabrican. 
| E L P A P E L DE LOS PERIÓDICOS 
El decreto eñja "Gaceta". 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 19.—La «Gaceta» publica i ioy 
el decreto concediendo un crédi to de un 
m.iilon de pesetas, con cargo al capitulo 
W.ional del presupuesto de la Presaden 
cia a favor de la Central Papelera Espa-
ñola , como anticipo a los pe r iód i cos dia-
rios, para abonar ta ddferencaa de precao 
actual del papel al que t en í a en el a ñ o 1914. 
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Ecos de sociedad. 
H a dado a luz, con toda felicidad, un 
robusto n i ñ o , la d is t inguida s e ñ o r a de 
nuestro pa r t i cu la r amigo don J o a q u í n 
F e r n á n d e z Quintani l la . 
Sea enhorabuena. 
SALOMES V CINES 
SALON P R A D E R A 
«Début» de Eugenia Roca. 
Casi a «début» diario se hace ahora la 
temporada de variedades del Sa lón Pra-
dera. , , 
' El de anoche puede caMcarse de verda-
derp éxito, lo que supone un acierto para 
5a Empresa y una buena notáoia para el 
púbilico aficionado a este espectáculo. 
Eugenia Roca es una cupletista mo-
derna, al estilo de la Meller, cuyas can-
3iobi3S tienen un sello tal de or ig ina ládad , 
que encantan y seducen. 
Hay que a ñ a d i r a esto que la debutanta 
s una muetbacba encantadora, y que tiene 
A supreino «chic» de la ' s impat ía , san for-
zar nunca la nota, san bacerse aplaudir 
•o nprocacidades de lam irada o del gesto. 
Tiene lo que p u d i é r a m o s Uamar «án-
gel», y una vocecita ^agradabi l ís ima, que 
modula con mucha gracúa. 
Por todo esto, y por los finos y elegantes 
jiipdés que tiene en su repertorio, y por el 
vestuario lujosísimo que posee, Eugenia 
Roca t r iunfó anoche en toda la l ínea, con-
siguiendo que se la aplaudiese e n t u s i á s t i 
•amenté y que no sé cansase el público 
de o i r ía . 
Eugenia Roca e s t a r á en Pradera todo 
lo que resta de temporada y , en esos d ías , 
consegu i rá los mismos triunfos que logró 
ayer en las dos secciones en que tomó 
parte. 
La Esparza sigue saendo la ñifla mima-
da. Anoche tuvo que bailar cinco o seis 
vedes, bac i éndo lo en todas cqn primoroso 
estilo y consúiguiendo ver premiada su la-
bor con aplausos entusiastas. 
T a m b i é n Herni lda Wiobes sigue saendo 
aplaúcládisima. 
SALA NARBON 
Ayer, con uno de esos llenos a que nos 
tiene acostumbrados el amigo N a r b ó n , se 
celebró en la elegante Sala de la Alame-
da pr imera la función a beneficio de la 
Asociación «La Caridad de S a n t a n d e r » . 
E l p rograma de peticulas era digno de 
la fiesta y de las dist inguidas personas 
que acudieron a ella, pues y á se sabe que 
Xa i bón suele poner toda su b u e n í s i m a 
voluntad para que estas funciones bené 
ficas tengan todo el éxi to que merecen. 
Merecedor del éxi to que es tá alcanzan-
do lo es t a m b i é n el s i m p á t i c o empresa 
rio , que todos los d í a s ve las localidades 
completameirie ocupadas por un púb l ico 
a t r a í d o por su programa ameno y a t ra 
yente. 
\ U n o de estos d í a s sabemos que .se pro-
y e c t a r á la cé lebre pe l í cu la « L á g r i m a s » , 
que, interpretada por Francisca Be r t i n i , 
ha venido de t r iunfo en t r iunfo por todos 
los 'teatros del mundo, po r lo que es de 
esperar que en Santander suceda lo 
mismo. 
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L . A I N Z . - M ] E R C E R i A 
SAN F R A N C I S C O . NUMERO I I 
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S O L E M N I D A D H I S T O R I C A 
POR TELÉFONO 
V A L L A D O L I D , 19.—Con g ran solemni-
dad se ha celebrado hoy el descubrimien-
to de la l á p i d a costeada por el Ateneo, en 
la an t igua casa del Vivero, boy Audiencia 
provincia l , donde se verificó el ma t r imo-
nio de los Reyes Catól icos . 
A s i s t i é i o u tudas las autoridades e in -
menso gent ío . 
E l alcalde fué el encargado de descu 
b r i r la l áp ida , y p r o n u n c i ó un elocuente 
discurso. z 
L a l á p i d a dice a s í : 
. «En esta casa, y siendo su propietario 
don Juan Vivero, se celebró, el 19 de oc-
tubre de 1470, el mat r imonio de d o ñ a Isa 
bel de Castilla con don Fernando de Ara -
gón. 
Para conmemorar el fausto hecho, el 
Ateneo de Val ladol id bizo colocar esta lá-
pida el 19 de octubre de 1916.» 
E l acto resu l tó b r i l l an t í s imo . 
Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de los doctores Madinaveitia 
y Morales. 
ESPECIALISTA ESTOMAGO, INTESTINO 
E HIGADO.—MEDICINA GENERAL 
E L E C T R I C I D A D MÉDICA 
R A Y O S X 
De I I a 1 y de 3 a 5- Daoíz y Velarde, 1, 3.° 
MELOCOTON TREVIJANOes^eclaS; 
Confitería Varona, 
Los huesos de santo rellenos de yema 
y praline, . que elabora la gran r epos t e r í a 
Varona, se hal lan a la venta en los gran-
des escaparates de esta Casa. 
O . O Y L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
Francisco Setién, 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos.. 
Consulta de nueve a u ñ a y de dos a s e i t 
B L A N C A , NUMERO 42, 1.« 
Julio Cortiguera, 
P A R T O S 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 3.r 
Taléfono núm«r« «2». 
Carlos Rodríguez Cabello. 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro 
en su domicilo, Wad-Rás , 3, 3.° 




















A ARCA R E G I S T R A D A 
Santiago 1909, Valencia 1910 




Representante: -don Santiago Maza, Se-
giamando Moret, i , Santandef. 
RrprM*ntant« eo B ( t m * l M : don P # d r « 
G O T A . 
EL RÜEIISLO OÁISTABRO 
LICOR DEL POLO 
* * E L P E R F U M E A p 11 á 
D É L I C I O S O * * A u U A 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I 
CO) ENCIAS F R E S C A S Y R O S A D A S (0) 
DENTIFRICO I N S U P E R A B L E PARA 
C O N S E R V A R SANA LA BOCA~5 
Pre fer ida por las 
personas de gusta 
P A S T A D E N T Í F R I C O ORIVE 
O R I V E 
POLO DE O R I V E 
S u s c r i p c i ó n . 
abierta en la Administración de este 
periódico- para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de los Angeles: 
Pesetas. 
Pesetas. 
Suma í in te r io r 1.720,90 
Don Modesto Soto López „ 0,50 
D o ñ a Amelia Y a r r i t u de Soto 0,50 
D o ñ a A m e l i a Soto Y a r r i t u 0,25 
Don Manolo Soto Y a r r i t u 0,25 
Don Federico Soto Y a r r i t u 0,25 
Don Ramión Soto Y a r r i t u 0,25 
D o ñ a Glor ia Soto Y a r r i t u 0,25 
Don Modesto Soto Y a r r i t u 0,25 
Doña R o s a l í a de loe Ríoe 0,05 
Don Francisco Gut ié r rez G a r c í a . . 1,00 
D o ñ a Soledad G. de Gut ié r rez 1,00 
D o ñ a Carmen G u t i é r r e z . 1,00 
Don Francisco Gut ié r rez 1,00 
Don Rafael Gu t i é r r ez 1,00 
D o ñ a Josefina Gut ié r rez 1,00 
Don R a m ó n (Gutiérrez 1,00 
D o ñ a Angela G u t i é r r e z 0,50 
Doña Rosario Gut ié r rez 0,50 
Don Eduardo Gu t i é r r ez 0,50 
Don José Gut i é r rez 0,50 
Don Antonio Gu t i é r r ez 0,50 
Don Francisco Gut ié r rez 0,50 
D o ñ a E m i l i a G u t i é r r e z 0.50 
D o ñ a Emi l i a G u t i é r r e z 0,50 
D o ñ a Rosario Gut ié r rez 0,50 
D o ñ a M a r í a G u t i é r r e z 0,50 
Doña Carmen Gut ié r rez 0,50 
Doña Luisa Lera 0,50 
D o ñ a M a r í a Herrera 0,50 
Don Francisco Escajadillo 1,00 
D o ñ a M a r í a Cruz Gómez 1,00 
D o ñ a M a r í a Cruz Escajadillo 0,50 
D o ñ a Lorenza Lambert 1,00 
Doña. Carmen Gómez 0,50 
D o ñ a Dolore*; Ruenaga 0,05 
D o ñ a Antonia Rebolla '. 0,05 
Una devota tyfó 
Una devota '. 0.05 
Una devota. 0.05 
Una devota 01,05 
D o ñ a P i l a r Acebedo Ruilz 0,50 
Don Déniito Agüero 0,25 
Doña Petroni la Venero 0,25 
Doña .Soledad A g ü e r o 0,10 
Doña Mar ía Agüero 0,10 
Doña Jul iana A g ü e r o 0,10 
Doña Beatriz Agüero 0;lü 
Doña Petronila A g ü e r o 0,10 
Don Benito Agüero 0,10 
Doña Mati lde Agüero 0,10 
Don Augusto H e r n á n d e z 1,00 
Doña E n c a r n a c i ó n Suárez. . . . , 1,00 
Don Augusto H e r n á n d e z S u á r e z 0.25 
Doña Teresa N 0,25 
Doña Susana H e r n á n d e z Suárez . . 1,00 
Don J u a n ' H e r n á n d e z S u á r e z 0,25 
Doña Magdalena H e r n á n d e z Suá-
rez 0,25 
Doña Araceli H e r n á n d e z Suárez . 1,00 
Doña Rosario G a r c í a 0,15 
Religiosas Agustinas de Toledo... 0,65 
D o ñ a Manuela Set ién 0,25 
Doña Dolores Set ién 0,25 
Ptiéblo de B á r c e n a de Cicero: 
Don Juan Ca lderón 1.00 
Don T r á n s i t o Ca lde rón 0,50 
Don Sebas t i án Garranceja l.uí) 
Doña Sabina C.onzález 1.00 
Doña Mar ía Paz Carranceja 1,00 
Doña M a r í a P i la r Carranceja " 1,00 
Doñ Josefa Carranceja 1,00 
Don Carlos Carranceja.'. 1,00 
Doña Juana Gómez : 0,50 
Doña .Lucrecia Gómez 0^50 
Doña RWa M o n c a l i á n 0,50 
Don Ronuirdo Gómez : 0,50 
Don Ernesto González 0,10 
Doña .Terónima l a s t r a 0,10 
D o ñ a Isabel P é r e z 0,10 
Doña Teresa Ortiz 0,05 
D o ñ a Amelia Ortiz 0,05 
Don D á m a s o Alonso 0,50 
Don Víctor Ortiz 0,10 
Doña M a r í a Cuerno 0,05 
Doña Angela Ortizr .• 0,05 
Doña Asunc ión Ortiz 0,05 
Don José Ortiz ; 0,05 
Doña Ramona Pelayo 0,20 
Don Rosendo Aja.. . . . ' 0,10 
Doña Adela Aja 0,10 
Doña M a r í a Aja 0,10 
Doña . Emi l i a Aja 0.10 
Doña Generosa Conzá lez 0,30 
Don Nemesio del Campo 0,30 
Doña Luisa del Campo 0,10 
Doña Petra Baza 1.00 
Don José Cecín 0,10 
Doña Honorinda Vegas 0,10 
Don Aqui l ino Cecin 0,05 
Doña Lucía Rasines 1,00 
Doña Manuela Rasines 1,00 
Suma anter ior 1.764,55 
Doña Aurel ia Gómez. . : 1,00 
Don Eugenio San R o m á n 0,05 
Don José Lastras Arce 0,25 
D o ñ a Elisa F e r n á n d e z 0,25 
Don José Lastras Vega 0,25 
" Doña Jul ia Lastras 0,25 
Doña Aurora V i l l a 0,25 
Don Va len t ín Viadero 0.15 
Doña Irene González • 0,15 
Don José Alonso 0,25 
Doña Celestina F e r n á n d e z 0,25 
Doña Mati lde Alonso 0,20 
Doña Teresa Alonso 0,20 
Don José Alonso F e r n á n d e z 0,10 
Doña Antonia Palacio 0,25 
Don Flores Peral 0,25 
Don Modesto Cobo 0,10 
Don Gregorio Pardo 0,10 
Don R a m ó n Ortiz 0,10 
Don A g u s t í n Ruiz 0,10 
Doña Nat iv idad Herrera 0.10 
Doña Diamant ina Mar t í nez 0,10 
Totail 1.769,25 
Continúa abierta la suscripción. Cuota 
mínima, cinco céntimos; máx ima , una pe-
seta. 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 






» Q y H 
^mortlrebleS por 100 P . . . . 
» » E . . . . 
» » D . . . . 
» » C . . . . 
» > B . . . . 
> » A . . . 
Exterior. 4 por 100 
\mortizabIe 4 por 100 P . , . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50, 
» » 4,75. 
Banco España i 
» Hispano Americano.. 




iucareras preferentes.. . . 
» ordir arias . . . 
Obligaciones Azucarera . . . . 
'édulas Hipotecarias . . . . 






































































Idem íde7n, a 1.800 pesetas en fin de .di 
eiembre. 
' C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 765 pe-
setas. 
Idem í d e m , a 780 pesetas en fin de no 
viembre, a voluntad. 
V a s c o ' C a u t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 
780 y 775 pesetas. 
Idem ídem, a 795 pesetas en fin de.no-
viembre. 
Naviera A u r r e r á , a 710 y 700 pesetas. 
Argen t í f e r a de Córdoba , a 90 pesetas. 
Hulleras del Sabero, a 800 pesetas. 
Minas de Cala, a 370 pesetas. 
Hiidroelóctr ica Ibé r i ca , a 690 pesetas. 
Sociedad general de Indus t r i a y- Co-
mercio, serie A, a 100. 
Idem ídem, serie B, a 100. 
Duro Felguera, a 144,95 por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Bilbao a Durango, emi 
s ión de 1902, a 8-4,50. 
Idem de Hilbao a Portugalete, p r imera 
emis ión , p r imera serie, a 90,25. 
Idem de la Robla, a 79,50 y 79,25. 
Idem de Tudela a Bilbao, p r imera se 
rie, a 101,50. 
Idem í d e m , tercera serie, a 104. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , pr imera se-
rie, a 66,25. precedente. 
Idem ídem, emis ión de 1913, a 90. 
•Hidroeléctr ica Ibé r i ca , a 102 . 
Electra de Viesgo, a 100,20, precedente. 
Cambios sobre el Extranjero. 
P a r í s cheque, a 84,50; francos 120.502. 
iLondres cheque, precedente, a 23,54; 
Londi'es dheqüé banca a l ibrar , preceden-
te, a 23,57; Londres cheque, a 23,48, 23,50 
y 23,52; l ib ias 27.657. 
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iSuma y sigue 1.764,55 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
5 por 100 Amortizable, serie H , a 98,75, 
precedente. 
Idem, serie B , a 98,10. 
4 por 100 Exterior, serie E, a 82,75. 
Idem, serie, F, a 82,90. 
Idem, serie, D, a 83,20, precedente. 
Idem, serie B, a 83,30, precedente. 
Obligaciones del Tesoro, emis ión de ju -
lio de 1915, del 4,75, a 101,60.. 
ACCIONES 
Fer rocar r i l de la Robla, a 380 y 382. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a 355,50 pe 
setas. 
Naviera Sota y Aznar. a 1.830, 1.835, 
1.840, 1.850, 1.860 v 1.855 pesetas. 
Idem ídem, a 1.825, 1.830, 1.860 y 1.850 
pesetas, a fin del corriente. 
Idem ídem, a 1.905 pesetas, a fin de di 
eiembre. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 1.590, 1.595 y 
1.560 pesetas. 
M a r í t i m a Unión , a 1.310, 1.320, 1.325, 
1.335, 1.345, 1.348, 1.350, 1.355, 1.360, 1.370, 
1.375, 1.380, 1.385, 1.380 y 1.375 pesetas. 
Idem í d e m , a 1.315 pesetas en fin del 
corriente, precedente. 
Idem í d e m , a 1.425 pesetas, en fin de 
diciembre; 
Idem ídem, a 1.500 pesetas en fin de d i -
ciembre, con p r i m a de 80 y 100 pesetas. 
M a r í t i m a Vascongada, a 760 y 755 pe-
setas. 
Idem ídem, a 755 pesetas en fin del co-
rriente. 
Naviera Bachi, a 1.650 pesetas en fin 
de diciembre, con p r i m a de 150 pesetas. 
Naviera Olazarr i , a 1.270, 1.275, 1.280 
1.275 y 1.270 pesetas. 
Misa de honrilla. 
M a ñ a n a , s á b a d o , se c e l e b r a r á n , en la 
iglesia de San Miguel , lias tres misas 
prescriptas en los reglamentos de . la Co 
f rad ía de la Pas ión , por el alma de la 
difunita c afra de "doña Antonia J im en o 
(que en paz descanse). 
Las misas s e r á n a las seis y media, 
siete y ocho de la m a ñ a n a . 
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T r i b u n a l e s . 
S U S P E N S I O N 
E l ju ic io oral s e ñ a l a d o para el d í a de 
ayer, referente a causa seguida en el 
Juagado de Potes, contra Pedro Rodr í 
guez y otros, por el delito de robo, fué 
suspendido por la no mmparecencia del 
procesado José Diez, contra quien se iha 
dictado auto de pr is ión . 
S E N T E N C I A S 
En causa procedente de! Juzgado de 
S a u t o ñ a se.ha dictado sentencia conde 
nando a Felipe Sánchez Bustamante, co 
mo au tor de un delito de lesiones, a la 
pena de cuatro meses y un d ía de arresto 
mayor. 
• • • 
En otra p roceden íe del Juzgado de La 
redo t a m b i é n se ha dictado sentencia 
condenando a Lorenzo Castillo A n t u ñ a 
no, como, autor de un delito de resisten 
cia a los agenten de la autoridad, a la 
pena de dos meses y un día de arresto 
mayor y mul ta de 125 pesetas, y absol 
Vieíldp 'Mbi'emiente a Reginio Negrete, Aga 
pito Quintana y Antonio Sa lmón , 
v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v x w v v v v v v v v v v v w ^ 
Sección marítima. 
Avisos a los navegantes.—Se advierte 
a los navegantes que es peligroso pasar 
el Pas de Calais, como no sea barajando 
la costa francesa o la inglesa, y siguien 
do las rutas que les sean indicadas en 
Boulogne o en Folkestone. 
Se advierte t a m b i é n que no debeh «a t ra -
vesar» el Pas de Calais de la costa fran-
cesa a la inglesa, o viceversa, m á s que 
siguiendo las rutas que le sean indica 
das, sea en Boulogne o en Folkestone. 
Los buques que no «e conformen con 
estas prescripciones lo b a r á n a sus pro 
píos riesgos. 
Los buques de comercio b r r í án icos , a l 
aproximarse a l Pas de Calais, i z a r á n su 
numeral del Código Internacional . 
Cuando la rada de Boulogne esté «cie-
r r a d a » a causa de minas o por otro cau 
sa, el buque de vigi lancia a r b o l a r á «de 
día» l a bandera de cuarentena «Q» del 
Código Internacional , y mientras dicha 
señal esté izada indica que n i n g ú n bu-
que de comercio o de pesca puede entrar 
en la rada; s i , a pesar de la seña l , t rata-
sen de verificarlo, se e x p o n d r á n a loe 
•Los dos Cuerpos de bombero» se retira-
ron de ailí a la (hora y media próximamien-
ie, dejando •liocal'iza-do por compileto el dn-
.•endio. 
A l lugar del siiuiestro acudlieron t a m b i é n 
los respectli'vos jellfe^ de >06 Cuerpos de 
bomberos y algunas autoridades. 
T a m b i é n se congregó en el sitio indica 
den g r a n cantddad de público, ailarmado por 
lais primeras notiinias, que resniltaron ser 
exageradas. 
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riesgos de guerra , as í como t a m b i é u a 
las penalidades consiguientes por in f r in -
g i r las ó r d e n e s para la n a v e g a c i ó n . 
* * * 
A causa de s u p r i m i r la hora de verano 
y regir otra vez la hora de Greenwich, 
dásete 1." de octubre de 1910 la hora de 
todas las s e ñ a l e s horarias de las islas 
b i i t á n i c a s s e r á la mencionada en las lis 
ta publicadas por el Almirantazgo en la 
columna « S t a n d a r d mean Time». 
La s e ñ a l horar io (cañonazo) del cawi 
lio de É d i r n b o u r g , s e r á t i rada a una bo 
ra O1" ()s (tiempo medio de Greenwich). 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
E l «Alfonso XIII».—A las cinco y trié 
dia de la í a r d e de ayer s a l i ó de este puer-
to para Habana y "escalas, el magní f ico 
t I M S ; l ánt ico e spaño l ((Alfonso XIII» , con-
díiieágnido unos 400 pasajeros y 300 tone-
ladas de carga general. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE ESTA 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez», en Charleston. 
«Emi l i a S. de Pérez», en Galveston. 
Compañía Santanderina. 
«Peña A n g u s t i n a » , en viaje a Santan 
der. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Bayona. 
« P e ñ a Bocías», en Cardiff. 
((Peña S a g r a » , en Glasgow. 
Compañía Montañesa. 
«Mafienzo», en viaje a Glasgow. 
«Asón», en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo, 
(dnés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en Tampa. 
Vapores de Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Avilés. 
« M a r í a Mercedes», en San S e b a s t i á n . 
((María Cruz», en Bilbao. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Bilbao. 
« M a r í a Clotilde», en Bilbao. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Bibadeo. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Bilbao. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Gijón. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«Bi ta Garc ía» , *en Bilbao. 
«Anton ia Garc ía» , en Santander. 
Compañía Nueva Montaña. 
«Nueva M o n t a ñ a » , en Bilbao. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—No es de esperar cambio 
importante del tiempo. 
Semáforo. 
Noroeste flojo, marejadi l ln del mismo, 
acelajarlo. 
Mareas. 
Pleamares: A las 10,16 m . y 11,1 n. 
Bajamares: A las 4,3 m . v 4,48 4. Esta plenamente demostrado que, pa 
» " ra no ser catarroso y evitar la tubé rcu lo 
sis, os necesario tomar, antes de cada UN INCENDIO r""ii , ia 'dé 1 5 : i 2 0 g n t e 6 d é T i ¡ p n d e r m o 1 -
Ô am0e88 
Matadero.—Bomaneo del d ía 19- & 
mavnres, 17; menores, 18: k i l - " 
3.7Í2. 
Cerdos, 4; kilogramos, 350. 
Corderos, 42; kilogramos, 319. 
Qarneros, 3; kilogramos, 41. 
r i y 2 oon su uso evitaréis muchas em 
L L A " medades, pues vuestra sanerJ 
hal lará siempre purificada. 86 
Dos aprovechados 
A las dos de la tarde de ayer fueron sor 
prendidos por el guardia munic ipa l José 
O l a v a r r í a , Bernardino C a l d e r ó n e Isidoro 
Bojí , de veinticuatro y diez y odio aflos 
de edad, respectivamente, los cuales se 
«en t re t en ían» , ocultos en un prado de don 
Prudencio Venero, en la avenido de Don 
Pedro San M a r t í n , robando gallinas. Es-
tos individuos, para llevar a efecto el ro-
bo, se v a l í a n de unas cuerdas, a uno de 
cuyos extremos ataban varios alfileres 
en forma de anzuelo, ponietido Un peda 
cito de pan sujeto a dichos alfileres. 
•Los dos aprovechados sujetos fueron 
puestos a disposic ión del gobernador ci 
v i l , el cual o r d e n ó su ingreso en la c á r 
cel. 
Las velocidades. 
Ayer fué denunciado Jenaro Gómez, de 
diez y nueve a ñ o s de edad, que c o n d u c í a 
un carro de caballo por la calle de Mén 
dez Núñez , llevando dicho veh ícu lo con 
exceso de^,velocidad. 
Un escándalo. 
A las tres de la tarde de ayer, M a r í a 
M a n t e g u í n Sierra y Amparo Por t i l la , do 
mici l iadas en la calle de San M a r t í n , pro-
movieron un fuerte e s c á n d a l o en la cali 
de Casimiro Sáiz, por lo que fueron de-
nunciadas por el guardia munic ipa l de 
servicio en aquel punto. 
v v v w v w v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
S y 1c é 
J A R - B E D e H I G O S 
Laxante suave y eficaz. 
Remedio seguro 
con'ra los estreñímie tos 
. rebeldes. 
Observatorio meteorológico del Instituto 
Dia 19 de octubre de 1916 
N i n g ú n tratamiento de b a ñ o s es com-
pleto s i no se asocia el uso de un tónico 
como la Carne Líqu ida Valdéa Garc í a . , 
un cafet ín , en sitio cént r ico , por no po 
derle atender su d u e ñ o . 
En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
A ¡as dios de la tarde de ayer se dec la ró 
mi viulfi i to incendio en la ifábrica de acei-
te que en la calle de San Femando posee 
el coruocido lindustrial geñor tsustelo. 
Dada la 'dase dedombustible que h a b í a 
en los alanacenes, el incendio adqu i r ió a 
los pocos moimentos grandes propurcüones , 
y m alarma prodiwiida por el fuiego fué 
nLudlia., toda vez que en aquel b a n ü o y eon-
tiiguas a la casa en que existía el fuego hay 
mu lias viviendas. 
Imiiiedliatamente de tenerse noticias de lo 
(uiiiiTido saiiie-ron para el lugar del siniesr 
t ro los dos Cuerpos de bomberos, que Jue-
ron llamados telefónioamentie, acudiendio 
con todo el material y comenzando en se 
guil la a atajar el fuego, que b a h í a <heoh,o 
presa en Uos aparatos de coccaón de aceite 
y se ibabía propagado en seguida a los de-
pósitos y maquinaria , ardiendo una calde-
ra que lestaba llena die aquel, l íquido. 
Al notarse la existencia del fuego, inten-
tarou apagarlo los unlismos obreros y per-
sonal empleado^ en la í áb r ioa , acudiendo 
táiülbiéh el hi jo del dueño, l l amadó José, 
'•I cual resul tó con algunas quemaduras de 
con si de i-ación en el brazo derecho. 
IMS bomberos, dnmediatamente de llegar, 
oomenzaron a ataoair !el iooendio, y aJ po 
co tiermpo quedaba extinguido por comple-
Ui, gradias al aibinco con que, tanto los 
mumidipales como los voluntarios, traba 
jaron. 
Quedó comlpletatmente averiado todo el 
almai íén de mjaquinaria y la secnión de 
productos y primeras materias, sufriendo 
t ambién las consecuenedas del fuego va 
iños envases vac íos que h a b í a en uno de 
tos alnmcenes, a l cua)l se p ropagó el in -
ciMi.li-i, sfiendo, por tanto, las pérdiidas de 
bastante consi de r a d ó n . 
5e vende o alqui a 
casa de campo en el p r ó x i m o pueblo de 
Mal i año . I n f o r m a r á su d u e ñ o don F r a n 
cisco Garc ía , paseo de Pereda, n ú m e 
ro 35.' 
Telefonemas detenidos. 
viiuda de Alejandro Cid al. 
De Madr id : 
E L C E l V T n R O 
DE 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
Música.—.Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á Jioy la banda munic ipa l , de 
ocho a diez de la noche, en el paseo de 
Pereda: 
«Mi b a n d e r a » , pasodoble .—•Hernández. 
«La princesa de los Bal kanes» , tanda de 
va Ises.—Eysler. 
«La hi ja del m a r » , f a n t a s í a . — B a r r e r a . 
«Bleriot», two s tep.—-Peñalva. 
•«¿Me e n g a ñ a r á s ? » , mazurca.—Soutullo. 
Está DEMOSTRADO Y RECONO-CIDO Q U E LO MAS MODER-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA-
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE P A R A 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-















Barómetro a O0. . . 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra . 
Humedad relativa.. 
Dirección del viento 
Fuerza del viento . . 
Estado del cielo. . . 
Estado del m a r . . . . 
Temperatura máxima al sol. 19,0 
. Idem ídem a la sombra 17,1. 
Idem mínima, 12,7. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 135. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 8,6. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,1 
v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v w 
Los espectáculos. 
SALA NARBON.—A las sei« y medil 
de la tarde. 
La grandiosa pe l í cu l a «Las bodas san-
g r i e n t a s » , novena y ú l t i m a de la sensa 
cional serie «Los vampi ros» . 
Palcos s in entrada, una peseta; bula-
cas, 0,40. 
Nota.—El s á b a d o , 21, «Lacr imae Re-
rum», d r a m a en cuatro partes, interpre 
tado por Francisca Ber t in i . 
El lunes, 23, la extraordinaria película, 
por la eminente ar t is ta Mlle. G. Robinne, 
«Un mil lóu de dote». 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones dee 
de las seis de la tarde. 
La pe l í cu l a «La b i j a del film». 
Entrada, 10 cén t imos . 
SALON PRADERA.—Funciones a 'las 
siete de la tarde y diez y media de la 
noche. 
T o m a r á n parte las artistas Hermina 
Woves, M a r í a Esparza y Eugenia Roca. 
E l lunes, «debut» de l a compañía To-
rrea-La Riva, a las nueve y media de la 
noche, con la grandiosa tragedia «Ham-
let, p r í n c i p e de D i n a m a r c a » . 
Banco Mercantil 
S A N T A N D E R 
Capital: Pesetas 6.000.000 
Cuenta* corrientes y depósitos a la vi« 
ta, uno y medio por ciento de iriteré» 
anual. . 
Seis meses dos y medio por ciento anua. 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un año , tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la iv6tA' ' J ^ 
por ciento de interés anual hasta w . m 
pesetas. Los intereses se abonan al fin ae 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particularee, 
indispensables para guardar alhajas, va 
lores y documentos de importancia. 
Imprenta de E L P U E B L O CANTA BURO 
I L A H I S P A N O - S U I Z A I 
3 
« - l O H . I ? . i e E L . t>. 
^ S Í O J J . T*. (Al onso X H I ) . J3ÍVT. y meim válvula*, g 
•LIIPMIIIIII1I I H U I III I • l i l i l í l l imJ I J i i l ^ JMMM ¡MI I I H W I • — W 
Inmensa colección de co tes de traje y gabán 
se han recibido en la acreditada sastrería 
LA V I L L A D E MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
C O N F E C C I O N E S M E R A D I S I M A . — L U T O S E N O C H O HORAS 
SES i e l 3? 3, el & JOOL 3 S 3. . 
Sin achampana r, 
Itica? liig^éiiiea., estomacal. 
MUY A P R O P O S I T O PARA TOMAR EN LAS COMIDAS.—Puro jugo de manzana. 
Depósito! Paseo áe Pereda, S^Sjuitandcr 
EUXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando laa molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano. 30, MADRID, 
desde donde s6 remiten folletos á quien los pida. 
V . T J H t J B I T V A j Ostras higiénicas 
Callista de la Real Casa con ejercicio. de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
n i y n > i VI><>K 
Bragueros, fajas h i p o g á s t r i c a s , apara 
tos para corregir las desviaciones de las 
extremidades del cuerpo humano y t ron 
co; hrazos y piernas art if iciales y sus re-
paraciones. Taller de GARCIA (óptico). 
Optica de precdsáón americana, a r t ícu-
loe le c irugía, fotografía, de Eibar, gra-
mófonos y discos Odeón, fonotipia y gra-
mofón. 
SAN FRANCISCO, 15 
Se sirven con prec i s ión las nortaa de 
los s e ñ o r e s oculistas. 
Abonos químicos. 
B O N I F A C I O ALONSO (sucesor de Bar-
quín, Alonso y Compañía), paseo de Pe 
reda, 20. 
A L M A C E N DE VINOS 
ion iiilliíar y de le 
C O L E G I O - A C A D E M I A DE MATA 
Santa Clara, • 
Profeeoree: don Miguel Bustamante J 
don Joeé Gistau y capitán don Vito <Je 
Miguel. ¿, 
Preparación en secciones de corto u 
mero de alumnos. i , . 
Numerosos alumnos ingresados en 
das las Academias militares. 
Bstudl» vlKllado.—Internad» ventalow-
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. Servicio a ' 
carta y por cubiertos. Servicio e ¿ P e ^ 
para banquetes, bodas y lunchs. f 
mndpradoB. Habitaciones. , 
Plato del día: RagoM a la españow-
Depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1, 1,25 y 1,75 docena. 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de m a s a j e . - L o s avisos: Velas- Depósito: I D E A L D R I N K , MueHe, núm. I 
co, 11. l .0 -TBléfono 419. ' Teléfono núm«ro 112. 
Andrés Arche del Valle "E1 
en el estanco del Boulevard' 
Tónico nutrtivo 
Santa Clara, número 11.—Teléfono 750. 
N U E V O S P R E C I O S D E S D E HOY 
Vino FinecLo 
Poderoso elemento del cerebro y del sistema nervioso. 
Neurastenia, Convalecencia, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
De v uta IPérez del Molino y 










EL. PUEBLO CANTABRO 
Vapores correos españoles *,1L VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E LA 
p i j a I r a s a t l á i i a 
Línea de Cuba y Méjico 
S FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA 
. octubre sa ldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O X I I I 
Su c a p i t á n don Antonio Cornelias 
•tiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
del pasaje en tercera ordinaria: 
Habana, 250 P E S E T A S , 11 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril, 28 5 P E S E T A S . 11 de 
«"^Veracruz 
2,50 de gastos de desembarque. 
275 P E S E T A S y 5 (le Impuestos. Kmbién admite pasaje de todas clases para 'Colón , con transbordo en la Habana 
vapor de la misma, siendo el precio del pasaje, de tercera ordinaria. 275 P E -
aETAs y 5 1,6 miPuest0S-
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
gl día 31 de octubre, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
^¡tiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
' .^ia misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
nía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores corr-eos españoles 
l ü linea mensual M i el ílsrte lie i m al Brasil y Rli de ia Pial 
gl día 14 de noviembre, a las tres de la larde, saldrá de Santander el vapor 
P. D E S A T R U S T E G U I 
Su cap i tán don E . Aparicio 
Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
p Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera, DOS-
CIENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS. INCLUSO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS 
pg ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA,—Muel l e , 36.—Teléfono n ú m e r o 63. 
TERVIGIOS DE LA COMPAÍA TRASATLÁNTÍCT 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
«anta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso desde Buenos Aires el día 2 y de Monievideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Genova (facultativa) el día 21, de Barcelona el 25, 
de Málaga el 28 y. de Cádiz el 30. para New-York. Habana. Veracruz y Puerto Méjico. 
Hecreso de Veracruz, el 27. y de Habana el :{0 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Sej-vicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 de cade mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, pura Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, Puerto Bico, Hahana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, 
Curacao, Puerto Caballo y La Guayra. Se .-idmite pasaje y carga con transbordo para 
Víiacruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
En lo que resta de año se real izarán los siguientes viajes a Manila, saliendo lo? 
vapores de Barcelona, en las'siguientes frchas: 30 de agosto, 13 de- octubre y 26 
de novlenibrc. para Port-Said, Suez, Colombo. Singapoore y Manila. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Rarceloi.a el día 2. de Valencia el 3. de Alicante el 
1, de Cádiz el 7. para Tánger . Casablanca. Mazagán (Escalas facultativas). Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife. Sama Cruz de la Palma y puertos de la costa occi-
dental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el día 2, liat leudo las escalas de Canarias y de la 
Península, indicadas en el viajo de ida. 
L I N E A BR A S i L - P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gíjón, Coruña, Vigo y Lisboa 
'.facultativa), para Río Janeiro, .Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires para Monii-video, Santos, Río Janeiro, Canarias, 
Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander ylülbao 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esnterado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin bilos. 
~FELÍX RAMOS Y RAMOS Lfl SOLIDEZ 
G R A N D E S SURTIDOS E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS, N E G R O Y D E 
C O L O R , GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S D E 
COMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS, 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
Blanca, iiomei-o O.—Santander. 
t U t Agencia de pom-
L a r r o p i c i a s pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoracimes y d e m á s acoesorios, y con los me-
l^es coches fúnebres de pr imera , secunda y tercera clase y coches estufas. 
Precios módicos .—Servic io permamente. 
AUMEDA PRIMERA. NUM. 22.—TE LEFONO N U M . 481. — SANTANDER 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901.) :-: 
Capital suscripto Pesetas 3.000.000 
Desembolsado — 1.950.000 
Siaiestros pagados desde la fundac ión de la 
i C o m p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913... 48.767.690,86 
"ones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puerios 
íl Extranjero.—Autorizado por la Comisa r í a general de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1."—MADRID 
^seguros de incendios, m a r í t i m o s , ordinar ios y de guerra, de cascos de vapor 
' fieros y terrestres eobre m e r c a n c í a s v valores, dir igirse a su representante en 
atander. don Leonardo G. G u ü é r r e z Colomer. calle de Pedrueca, n ú m . 9 (Oticmas. 
Subdirecci 
üel E tí-anj 
BARCELON 
nConeiunido por las C o m p a ñ í a s de fcrrcarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
ta :el Campo a Zamora y Orense a Vigo. de SoJamanca a l a frontera portugue-
8eitai5ra6 Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y A r 
c S 6 (iel Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n l i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n na-
lugu¿es y extranjeras. Declarados similares a l Cardiff por el Almirantazgo por-
tafe5011^ de v a p o r - M e n u d o s para fraguas.-Aglmnerados.—Cok para usos me-
H £ 0 s y domést icos , 
^«•nse loe pedidos a l a 
^ Sociedad Hullera Española . 
^fol0' 5 bis. BARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, 
íoft0*!!, 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . - G I -
t4ei T AVILES, agentes de la «Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a » . - V A L E N C I A , don Ra-
rft otros informes y precios dir igirse a las oficinas de l a 
" V ^ ^ 1 0 6 I E B A 8 H U L L E R A I»PAftOLA.—•AROELOHA 
8E V E N D E P A P E L V I E J 
Pinillos, Izquierdo y Compañía 
En la p r imera quincena de diciembre s a l d r á del puerto de Santander el m© 
derno y r á p i d o vapor correo español 
INFANTA I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamiento y construido el a ñ o 1915, admitiendo sola-
mente pasajeros de pr imera de pr imera , pr imera de segunda, segunda y tercera 
clase para H A B A N A . 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y los 
impuestos. 
Este vapor, construido el a ñ o pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
hoy ei pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de b a ñ o , water-classet y dos camas. 
E n los departamentos de tercera clase tiene li teras modernas, m u y cómodaF 
oara el pasajero. 
Para sol ici tar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O G A R C I A 
Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
- fl O i S O S H f 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa pu r í s imo de esen-
cia de an í s . S u s f t u y é con gran ven © de gliicero-foefato de cal con CREO-
© SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
taja el bicarbonato en todos . u - u. .s | ^ bronqui t Í9 y debilidad gene-
—Caja 0,50 pesetas. 1¿ raJ.—Precio : 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID €> 
De 'venta en las principales f a r m a d a e l e E s p a ñ a . 
E N SANTANDER ; Pérez del Molino y Compañ ía . 
mm\ D? POMPAS mmm 
el Blanco 
Cal?e de Velasco, 4 
1 r sa de los J rdinei* 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, s a r c ó f a g o s in-
corruptibles, as í como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, háb i to s , cruces. 
Cama imper ia l o capil la ardiente. Se reciben encargos por te légrafo . 
T E L E F O N O N U M E R O 227 
Soche furgén automóvil 4t HP. para loe eervlolos de dentro y fuera de la 
Vrévldria . 
La Pina Tallada 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . CUADROS GRABA 
DOS Y MOLDURAS D E L D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
B E 8 P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2,—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
eres de mn$ico~ f m%qtíi$$m 
Obregón y Compo-Torrelavegi, 
Construcción y reparación de todss ciasRR.—Reparación de automóvi les . 
ESTOHAGO ESTOMAGO BESCBNOCE 
MARAVILLOSAS CURACIONES OlSPEPSí 
I6E T C 
AGUAS 
Clormdo-sóta,toarbonatada, alcalina y nitrogeiadas 
, IIC. 
Vapores correos españoles . 
D E L A 
COMPfllíld TRASATLANTICA 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
E l 31 de octubre s a l d r á de Bilbao y el 1.° de noviembre de Santander el vapor 
-Alfonso I D o c e 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admit iendo pasaje y carga pa ra H A B A N A Y N E W YORK. 
Para m á s informes dir igirse a sus c msignaiarios en Santander: SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. MueHa. núm. 3*.—Teléfono num. 83 
:-: Loción para el cabello :-: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tón ico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a l a ra íz , resul-
tando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a pres idi r siempre todo 
buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de 
las d e m á s vir tudes que tan justamente :e a t r ibuyen . 
Frascos de 2,00 y 3,50 pe«e tas . L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
S« vende en ftajatander en l a drosruerlade PEREZ D E L M O L I N O Y COMPAÑIA 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
De trenes. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,40 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
a Santander a las 20, 14. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los lu 
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las »,io. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegai 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23. 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar 
a Santander a las 18.40. 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander para Bilbao, a las 
8,15, 14,5 y 16,45, para llegar a Bilbao, a 
las 12,5, 17,52 y 2038, respectivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander, a las 
7,40, 14 y 16,50, para llegar a las 11,35, 17,45 
y 20, 40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa-
ra llegar , a las 9,30. 
• De Santander para Marrón, a las 18,20 
para llegar a las 21.7. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 8,27, 11,15, 
14,20 y 18. 20, para llegar a Ontaneda a las 
10,33, 13.14, 16,18 y 20, 20, respectivamente. 
Salidas de Onlaneda-Alceda, a las 7,28, 
11,25, 14.26 y 18,25, para llegar a Santander, 
a las 9.15. 13.11. 16,13 y 20,9. respectiva-
mente. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander para Líérganes. a 
las 8,55 (correo), 12.15 (correo). 14,55. 16.45 
| 19.40. para llegar a las 10.1. 13.16, 16,1, 
17,42 y 20,44. 
Salidas de Liérganes para Santander, a 
las 7,25 (correo), 8.20, 11,20, 14 (correo), 
16,45 y 18,20, para llegar a las 8,36, 9,30, 
12,25, 15,3, 17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero a 
las 18, que llega a las I8.2ü. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander a Llanes, a las 7.45 
(correo), 13.20 y 17.20. para llegar a Llanes, 
a las 11.15, 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Sal i ilas de Llanes para Santander, a las 
7.40. 12.58 y 17.20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
úllirnos proceden de Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander, a las 11,8, 16.13 y 20,46. Los dos 
úl t imos proceden de Oviedo. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E L A S A L 
Salidas de Santander a las 11,45, 14,50 y 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,28 y 21.8. 
Salidas de Cabezón, a las 7. 13,40 y 17,5. 
para llegar a Santander a las 8.46, 15,28 y 
18.48. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Jueves y domingos y días de mercado en 
Torre'avega. 
Salida de Santander, a las 7,5. para lie 
gar a Torrelavega, a las 8,13. 
Salida de Torrelavega. a las 11.50. para 
llegar a Santander, a las 12,40. 
De Correo?. 
A d m i n i s t r a c i ó n principal de Correos de 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certiñeados, de 9 a 13,30. 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13 
Imposiciones Caja de Ahorros y reinte-
gros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartaods, de 8 a 8,30 y de 10 a 
19. 
Reparto a domieilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valíadolid y Asturias, a las 10. 
Correo de Bilbao. Liérganes y mixto de 
Llanes. a las 12.45. 
Correo de Asturias, Bilbao,' Liérganes y 
Ontaneda, a las 18.30. 
Los domingos se hace solamente el re-
parto a las 12.30 
De oficinas públicas 
Aduana: de nueve a una y de tres a seis. 
Ayutamiento, Plaza de Pí y Margall: de 
nueve a una y de cuatro a seis. . 
Audiencia: Plaza de la Constitución: de 
nueve a una. 
Avance Catastral de la Riqueza Urbana. 
Plaza de la Constitución, 4, tercero: de diez 
a mía. 
Banco de España, Velasco, 3: de diez a 
dos. 
Banco de Santander, Muelle, 2: de hue-
ve a una. 
Banco Mercantil, H e r n á n Cortés: de nue-
ve a u n a 
Biblioteca municipal, salón de lectura: de 
cuatro a ocho de la tarde. . 
C á m a r a de Comercio, Compañía, 5: de 
nueve a doce y media y de tres y media a 
siete.—Horas de consulta: secretario, dé 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco y 
media a seis y media; legislación de Adua-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
tro a cinco; • transportes terrestres y marí-
timos, de cuatro y medía a cinco y media. 
C á m a r a Oficial Agrícola, Muelle, 21, en-
tresuelo: de nueve a una y de tres a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés, 1. entresuelo: de diez a una y de 
de cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y práct icos del 
Puerto, calle de Castelar: de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda 
primera, 28: de nueve a una. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuo. General Espartero, 7, entresuelo, 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Rive-
ra: de nueve a dos. 
Decanato consular. Muelle, 29: de nueve a 
üna y de tres a cinco y media. 
Diputación (palacio del Banco Mercan-
t i l ) : de nueve a una y de.tres a cinco y 
media. 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oídos; martes y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos, de tres a cuatro.—Niños: de tres a cua-
tro los miércoles y sábados. 
Escuela superior de Comercio, calle de 
Santa Lucia: secretaría , de nueve a doce 
y media. 
Escuela de Arles e Industrias, calle de 
Sevilla: de nueve a una y de tres a seis. 
Estadíst ica general. Espartero, 10 y 12, 
segundo: de nueve a uña. 
Gobierno militar. Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa: de nueve a una. 
Instituto general y técnico, calle de San-
ta Clara: de- nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública, Velasco, 4: de nueve 
a una. 
Juzgado del Este, .Santa Lucía, 1.—Instan-
cia G instrucción: de diez a una.—Muni-
cipal • (secretaría): de diez a una.—Audien-
cia pública: a las once de la m a ñ a n a -
Registro c ivi l : de diez a dos. 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 23, ter-
cero.—Primera instancia municipal (secre-
tarla): de diez a una.—Audiencia pública: 
a las cuatro de la tarde.—Registro c iv i l : 
de una a una y media. (En este Juzgado 
están las oficinas de la Junta Electoral del 
Censo municipal.) 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, 34: 
de diez a una y de cuatro y medía a siete. 
Liga de Contribuyentes. — Dirección: de 
diez a una. Las demás dependencias: de 
nueve a una y de tres a siete. 
Montes (Jefatura forestal). Florida, 1, ter-
cero: de nueve a una y de cuatro a siete. 
—Sección facultativa de montes, Torelave-
ga, 1, tercero: de nueve a una. 
Obispado, Ruamayor: de diez a una. 
Recaudación de contribuciones. Puente, 1: 
de nueve a una y de tres a seis. 
Real Club Automovilista, Muelle. 21: de 
nueve a una y de tres a seis. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu-
tas, Santa Clara, 7, segundo: de diez a una. 
Maíz Plata superior. 
Para compra de part ida, d i r ig i r se a 
don Manuel Arce, Arcos de Bot ín , n ú m e -
ro 2, Santander. 
^ m - a a g r a c i a r a 
¿Quién es risueño? , 
E l que usa San Antolín. 
¿Quién tiene buena dentadura? 
El que usa San Antolín. 
¿Quién tiene labios y encías rosa? 
E l que usa San Antolín. 
¿Quién posee gusto y elegancia? 
Ei que usa San Antolín. 
¿Qué dentífrico es mejor para limpiar 
[la dentadura? 
Los polvos dentífricos de San Antolín, 
y los vende Villafranca y Calvo a 50 
céntimos caja. 
¿TENEIS CALLOS, 
i , verrugas o durezas en los pies? 
OSAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
iNada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
- - - - y Compañía y farmaclag - - - -
"El Pueblo Cántabro" r s 
en el kiosco de E L D E B A T E 
Es tr ©flimient o. 
No se puede desatender esta ind i spos ic ión s in exponerse a jaquecas,-al mor ra 
ñ a s , v a h í d o s , nerveosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores -de R I N -
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combat i r la , s e g ú n lo tiene de-
mostrado en los 25 a ñ o s de éxi to creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
y eñeacia. P ídanse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia, B I L B A O . 
Se vende en Santander en la droguería do P E R E Z D E L M O U N O Y COMPAÑIA 
